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bien lo atendido to lot loé nembros de
la Sae-ieia- d y n'rat ftiii -- iup fueron
ínvititdrs, El Pretiilent-i- u Emiliano
proa de Rlack Rork eroontró la muer
te liNbit'n lo- - qui ma lo en un lujrar dis
tniiro como Met n i la al surdt (alluoXA . t .... . f
EL CONFLICTO FRANCO
CATOLICO
Opin en de un Estadistd Fr:nces
Sobre la Cuestión de la Igle-
sia en Francia.
Grandes Ofertas en Ropa.
Mírese este Espacio en
el siguiente numero.
La Corte Suprema dtl Territorio
Homero Tlfercantile Co.
LAS VEGAS
El Comercio mas Grande en Las Vegas.
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Esta Estufa" está
garantizada en cada
respecto, ó si no es-
tamos listos para de-
volverle
4
su dinero. i
Mande sus órdenes.
ft
4
ft
LUIS ILFELD.
FERRETERIA GRANDE
DE LA CALLE DEL PUENTE.
fit
ANO Ml0. S
A
I'AI'.A i.a VO.
Entre brumas, entra nieves, oYa s) marcha solituno,
AOo vriej qne va envuelto 3En su fúnebre sudario. ó
oEn su viajo misterioso o
llama el fnudo de la nada, 2
Lo despiden les del mundj o
Con ruidcsa carcajada; ó
9
Les mortales que deedeCao S
L'is arcanos do la suelta 9Y saludan á la vlu'a 9
Eu el borde de la mueita q
Qae es la muertt r Sólo vida: o
Frente al astro sgotii?.aute, 9
Astro nuevo que cintila
Con fulgores de diamante; o
Frenta al trno derrumbado $
Pi r guern ro ven odor, . JNueo troco, nut.va glona, o
Más grandeza y tepleudcr. g
Ante Greola que sí eclipsa 8
Con su egregio Partheuou, Q
Se levanta lnlirnrTta Ó
El imperio de Nerón;
Cuando el grande Hotiaperte,
En lejano mar Austral
9 Agonua delirando9 En la purpura imperial,
2 En la América latina
5 Luee intonsa olaridad:
Es la antorcha lumínota
Es el sol de Libertad
A60 viejo so retira
Ya sin cautos y sin fiares,
Afso nuevo sa perfila
Con mis oautos y más llares.
Vive siempre la Natura,
No bay te.uor de que tuonmba ;
inrotau luoestieuuonoia! ó
I Se abren rosas en la tumbal 9
Fó'o mueren los que annmoi aLos que f aerou y no sn . , . , h
IjOs que dejan con su ida 9
Destrozdo el oarezju, 5
Qae ahora iiard sn memoria ó
augusto reliorio, 9(ue atesora lo más puro,
Lo más noble, del santuario. e
M. SsriCana. $
Eurrol.de IDO;. X
OOOOO-- 00000-0-
Elecciones de Precintos.
Los gignientas candidato! han sido
nomínalos por los DarmJoratas en al-
gunos ilelos-precint- del condado, todos
buenos hombres y bien oalifloados.
Pto. No. 80, para Juez di Pe., Ezi-qttie- l
Ssnahtz; para conlestible, Ootti-vian- o
Sandota',
Pto. No. Ul, para Jaaz de Pz, Tom ls
OrtU.
Pto. No 43, para Juez de Paz, Jesús
Ma. Uenivklaz; Coidestable Autonino
Chavez.
.Pto, No. 53, para Jaez da Paz, Ma-
nuel Uoiuto; Coadostibla, Jür,rj To-
rres.
La ley de Cercos Será Cnforzado.
Washington, D. O. Enero 4.-- Por di-
rección del Presidente, el Secretario
Hitchoock expidió hoy una órdeu al co-
misionado general da laoiloina de terre-
nos, litohsrds, quo notifl'ioe de una vez
tr.doB los rigente especiales y á los re
cibideros y registradores do las clloinss
de terrenos, Al cfe-it- que !a l"y de Ene-
ro 2o, 168a, la cual jr.'ieribi la rima-clo- n
saniarl de tolas 'ai obitraoolocta
eu los tarretios públicos será esforzad
rígidamente dctipac del dia 1ro. de
Abril, de 11)07. EjU órden quiere decir
que todos I08 ceroos en los tórranos pd- -
bllooe, en violación da dicha ley, deben
de ser removidos auíos del dia 1ro, do
Abril. 81 para esa tiempo no se ha he- -
olio nada las obHroooioncs serán remo
vidas por los repres utiintás djl gobier
no.
ESTO LE PUEDE INTERESAR.
Naiia se librai de la enfermmlnit d 1a
ríñones, así pues recuérdense que el Fo-
ley's Kidney Curo parará cualesquler
irregularidad v curará cunluuier pitan
de los rifionei ó vej'gi, que no es'.é tai
ra cioi aiuanoe da la medicina.
La la Uotíoa de O. G. Sohacfer.
Itinerario de Los Carroj Elctricoi.
Eu efeoto desde el 7 de Mayo.
La ccmpaflla de tranvías cleotrlooB hn
Inaugni ado un ltinerai 10 encaminado A
suplir las demandas del público de Las
Vegas eu toda su extension. Log tran-
vías parten de los puntos ennnm'iradog
Cada quince minutos se podrá hallar un
tranvía en el pnnto citado.
La Plaza Castañeda Sanitario
6:87 A.M. 6:45 A. M. 6:37 A. M
Estos tranvías continúan cada
quinen minutos durante todo
el dia hasta la noche, ouando
el último carro so puede to-
mar en
La Plaza CastaSed Sanitario
10:117 P.M. 10:00 P.M. 11-0- P.M.
El tranvía que vuelve del Sanitario
llega al Castañeda á las 11:15 y do allí
va directamente á la cochera.
Este itinerario ea tan completo y com-
prende tanta horas del dia que las per-
sonas que deseen atender á reuuionwi y
fostívidadades en la noche puodoa eiinr
seguros de tener na tranvía para regre-
sar á luí hogares. So espera que el pú-
blico tome ventaja da estos esfcerr."s
que se bañen para su nenefloln. ?
Máquina de moler grain),
mejorada en todo respecto.
Calle 11 norte del puente.
Pediio Trambly,
Las Vejas, N. M.
Con un nuevo surtido de joyería que
acabo do recibir ma llegó uua linea
de anteojos de larga vista propios
para el campo, con uu alcaoce que se
radua desde una hasta doce millas.
Para los campistas es nn articulo de
y utilidad. Sabino Lujan. JV
rfy, Cll dtl Femtí. ti.
M. Sandoval, pronunci-i-f- eieifante
dicuro tiendo primera'-J'-s- t intro:1u
cid) per el Sr. Manuil t;J'areUs, e
cretaiio L
" Jt l c'niilo 1 1 dibcun) Yl pTetideuti
tuvimos el nuto de oír tuelo ilota
oncion por la bien con atrnrita,
Cristica de eei ciudad,
en tegoi'a ii laile oon
una marcha, el cual dutóftta una lio
ra muy avanzada di la n i . deciaráu
di se por les converter t s f uber ti. lo el
event) de la estación. "
La misma sori-t'ia- tuv-f-- dla 27 sujunta pra el es'ícgimiecW rtenu v.efl- -
eules, que reent ó como signe: Pr(M- -
dente, iUfael Vl. y
pr Bidente U. de ü , E. M. San tova!;
Storetano, Manuel tí PreJes; Tetore
ro, A. S, Morag; Malina!, lu laleoio
Trojtllo; Mumbres del Cuerpo tie Di
rectores, Tréutira La Hita, Jtsn
t6n, Guadalupe (JordoLa.Fsan'jisco Vi- -
Uetcas, Juan P. lüvtra.
Eeta simpática crganizadon está ha-
ciendo progreso rxiuv cufiados, pues
ademas do haberle suplido ne todos los
necesarios, han ya comprtíio un tolar
donde esperan eiigT róx;mamente un
salon de reunion s
Atentado Para Robar el Comer-
cio de I feld.
Ncs eserjien ele Ssuta llosa:
Por uta mer.t casualidad se descubrió
la noche dnl día ''i do li'cirtrano uu
atentado para rebar en el comercio de
life M, en Santa liot-a- , io ols'nute,
los ladrones canearon grav.s perjuicio!
al cofre en tu atontado para volarlo con
dinamita.
La casualidad fué quj al tiempo de
la explesu n psiba cerca del logar Pro-oopi-
II Oalleges, oiputaUo auaiil
mayor El cuando 03 ó la detonaciun
partió para el logar cié den le provtula
y al llegar á la so encoutió con ties
de los ladrones que evidtnteuieu'e ha
cían de guardias al lado de afuera, y
uno de el, os le pri gaucó que el qué ha
Ha; pt ro en ese uiiiao tn ñipo otro que
ettaba del lado de a un tro prtgontó á
uno de sus címplicei eu nn manera
misterlts que .quien era el reí i. u llu
gado, y acto continuo dos de ellis arran
carón A huir Ua. legos ordenó al que
le habla hablado primero que lo eijuie- -
ra, éste quixo retiitute tacaudo la pis
tola, pero babieudoio cubierto OaLe 'S
cen su pintóla, (! jó caer Ja euya ai sue
lo y lo acompañó a la c isa dnude estaba
durmiendo Don Juan L. Tiujillo,
del ooKierc.o.
Dejauno ai ladrón al culpado de un
guarda se volvió Gail gos a.xmip&narto
de Trojillo y entre lot tai gone did fu
rrocarnl pescaron fi )tro de los ladro-
nes, escapándoseles los deniái eu la os-
curidad. Los apre-kenuii- i s fueron
puettos en la of.ri e!. La explouiou de
dinamita, no abitó el cofre, perú c:et la-
zo la cocbinarion. Probubieu.euM, al
uo haberle oído it dot .inacluti ele dina
mita, los ladrones habilun eKi'.-c- j el
cofre con luttromentus y robado su con
tenido. Se dloo que est ts el S' gamto
atentado que Be ha heulio pri robar el
comercio de Iifel i en Sant Hoea,
Borrachera de Navidad que
Aceba en Tragedia.
Como cío una borrachi-r- a
inbUfiurada paia celebrr la Notha Pue
na, eu Leopold, condado d Ureut, Per
min Morales, empleado do la "Tjroue
Development Ooiupuay fué muí rto y
Ureulo Mutidi.za y Maoaiio Mendoza sa-
lieron hei i K b. Urtulo fué heiido eu
una pierna, de cus a hetija le resultó
gacgreua haciéu lose iicoet-ari- la am
putaoion. Lalitridade Macano, que
fué en la pauton ila Ce la pierna izquier-
da, es leve, Un iniilviduo do nombre
Pablo 1 barri, tr.unuo de Mtiico fué el
que disparó los t ros. Esto se escapó y
uo ha sido epr. n nuido. MoraleH, ti
muerto, era uu hombro de 'úH etos Cu
edsd y deja ó su vtiuli y teis niños. Ei
bah amiento ocurrió cerca da la eoncen
tiadora mientras kt tudiviJuosiban en
camino procedentes d l campo. La ñui
ca causa que se i.ioa huber motivado (1
baleamunto fué que baril estaba luco
por el licor y oomeiizó á tlii-pa- i ar oon- -
tra sus oompi De. es 6 cereclia 6 iziuler- -
da.
La ley de Responsabilidad hacia
los Empleados Declarada
Anti'tcnstitüctonal.
Dórente la ú't.a a BerrRna sodieron en
las ocrti s federale s de Ttunesoe y Ken-
tucky opiniou-- s declarando at ti oorifcti
tuoional la ley d i ú limo cot'iír. so que
impone respocsa lhda sobre los euiplc a
dores por perjuicios ricibhles por sus
en pleaJos en el Jeroiclo ó desempi fio
de au trabajo por 1 limaduras, nmcrti s
etc. Ekta ley fué introducida por el ae
nador LeFollotte, da Wisconsin. La
Corte funda in c pinion en que el con
gr. so no tiene dureclij de li gislar en el
asunto, no liend 3 cuetticn de luter-- i sfa-di- .i
y que es un dererhoque solo tienen
les esttidts refp'Ctivos. hí evidente
que la oaer-tio- erá llevada & la cot te
nuprema do los Uni le para ob
te'.er una d o el n Una! cu ru into ni
le-- a d ui óil gali lt l del letilut.i
Mr. Ilearjt tal vez sera Todavía
Ma)or de Nueva York.
La cuestión dt 1 pnento de Mayor de
Nueva Yoik aDnU ha eMn lo durmien-
do por cert a dn d' a tifio, Volverá á le
vantarxe próxiinnrueiit-- , s ifon anm cian
leapanuci de a4U i a lio tioiw li. Ku la
ni- otilen muuicl, ul dn in pnimvuru de
lílCo hicieron U oarfent no MuTor, Mr.
li-ai- nt en 1 1 bol t iU Li Lirf Iudepu
diente, y Mr. M'.Cielan, aotual locum
Dente, cu la boleta Uetnócrata. Si
gnu 1a (kC do los letornoa, Mr. !Mo
Clelau s u ó una teufia may. ría.
IOC) u.és une ti 11 Oos. L"s eo
p. rialore de '.Ir H rtt li.atunve-re-
contet, ero t ebido á onatecid-oalida-
de ley lt misait no i 1 n lo Ib
vr adelante Oiorr.ó lo iui-m- o que
aquí eu Nuevo lifxicj en el asueto tie
los llubbtll. Pura probar les f re ti i a
de eleocion alegndu p, r Heartt 1 tu
ola neottario alnir lai dn
u-- s, y esto ro se podl i hacer iu on pro
ce ilmlento de "i,uo warrauti," ti tutl
no sn pneil ltetitnír na ti cjiiseutl.
miento del procurador g u ral. Ah ra
seuuiió el pneíto de procurador id nu 'vo
iurumbt ble elwe-- o CU Novit oitrtíjr ít.e
aial.a de paiar uua not ínuo'ou X Mr
lionet d ciéndo que pniá tener mí
rouaeot mi ol píirn .u- - ini'liuya el
preoedimb'nto í 1 "jno wirratito " L
uctcl03 iw '.Us ti Laatt vn,vi j.
""' i""-- sano cíe ii'.nup cxndncltuilo
rea caí a d I! t y licor. Cuando par
tió ett'a ya a'k--J el,,i ) y llevaba uu
eurtldo Émp'.io de haor en bot; Uai y bolijas Antea do campar bebió licor del
emb' tellado y te sujoue que tn f mlo- -
uaruo (íemaMauc. tucendió lumbre yde algaua manera n otra cayó" t bre elfatgo quen;;lndiss á muerte. Era unhomt rs ele 07 B s de edad y terl fa'mtlis, estando rio riesoa hJo empleados
n !a prffa d- Il;ark Rock."
to ei!amy.
Ccino resultado t!e nna riña entra
John M. Morris y Ram m Lobato, teni-
da en Lauy el ella primero á las de la
noche, Monis mató do un tiro de pUtola
á Catariuo Lobato, hermato de Ramon,
quitn, ti gun ooiieiss publicadas, inter-vir- o
en la pj-le- á faver de sn hmiano.
Morris es un mouiajRró da la oompa- -
ía d 1 xou 11 Vv'tUi Farga y estaba
sobre uno de ka bancos rn el
ctMto do ks rnssj ros, esperando la
Hi R.ils dd tren No. 8 para regresar á
ÍBLta Fe. Eu eeo entió Ramon Lobato
y jo sei.tó eu el bsr.oj doud Morris to--
la eíotiujio'ks les "patas." Morris le
dijo que so quitara, poro Lobato rehusó,
y Mcrr;s lo arrojó fueia del bauoodeun
puuta pié. Le bita, ene jado por el vil
ulttujj t!ol malvaílo, le dirigió palabras
de reproche por lo que aquel sacó su
pibtoia y b ilpt ó oon ella á Lobato en la
caliza. Ea si guiúa Lobsto salió para
af ui ra eu busca de su hormano Catarl-no- ,
que era,, diputado ulguaoll v Morris
entretauto recogió sus efeatos y te fué
al lotrh ctunttr. Al toco rato entra-
ron los des h rmanos arma los, Unpruntj ooin j entraron a la puerta le
dió fu. go el patón matando á Catarlno
L.ilato. Una da las balas le atravezó
el cuerpo core del corsz Jii y la otra le
ptiietió eu uu cjrnllo. El otro herma-
no animó á huir cuaudo vló el peligro.
E'i s guula el andino ta encenó tn uno
de ks cnirt,8 del piio segundo d. 1 hotel.
La gento da Lwy se rtuuió en buen
ni neto y Btmtarcu arrestar al matudcr
pero est'-- , t taeros ) d j qu j lo hUtirau
pagar por su orí ríen, to resistió amena
zíii'loh a 0011 mi ai mía linsti qae vino
d hlguacü nuyur quo lo apttlundtó y
1j 116 á i:v ofiro d del cnJ:vJo do Santa
Fe. El reolam en su defensa
que Lolnio lo ú él primero, pero
la simoial dj h.t l qua es la única ta
t'go, 10 oorrobjra t?.l aVgoion, y o
dftHinn n'.e tamMen la prueba d i que
ninguno de loa tiros d j la pistol ds
hablan sido disparados.
Dos Fatales Catástrofe! Férreas.
La presenta semana so registraron en
l s Ettiidos Unidos dos do las mis teni-ble- s
caté, trefes de ferrocarriles queso
han vikto en la historia do esa oíase do
aoci kiitís,
Uno courrió cercx tl-- Voüaud, Kan-tf.- s,
en la vin d.l Ro.k Island, el Mtfr-cole- s
& las 5:10 de la mañana. Dos (re-no- s
ritphlos t!e panjorra, los nómeres
líl) y '0 quo corren enlre El Paso y Chi-
cago, tincaron do freLte, matniideso el'
1 limero de 110 menos que 8J pasajeros,
entre ellos la graii mayor! da trabaja-ir- n
Mixlctii o', no mros qua lit).
11! accident luí .h bido A la falta del
operario e-- i Voüaal, á quien se habían
dado frdt urs da det ner el tren Nj.il)
Evileiitemente el operario, ó si le olvi-
dó que let la 1íb órdenes, ó estaba der-mid-
cuando pusó el tren No. M. Lo
ole rio es que dtsput qua pasó el No. 21),
r 'alizó la fetal ejulvocaaiou y mandó
cu parto al despachador un Topiki,
cn el tren Inbla pasado y qte
il.a á habí r una dcHgiaoia. Las auttil-
did s del forrociirril no tenían ya mane-
ra da evitur la Citistrvfo, pues no hsy
mi gota estación tutiemedio, y anlict-pand-
lo qae tunli quo suceder
ali'Urcm .renes da regíate.
Ambos trenes corila'i con toda la velo-
cidad posible cuando vino e l choaue. El
onchi del bsgsge dol tren No. 8ü feé A
r encima del cocho do fumar donde
venían dormí Jos tn rorganihade trs ba
jadores Mexicanos, huudiéudosa el te
cbo do ceta ooche y splastíndulcs á to-
dos el enorme peso col do bsestes,
Acto continuo ccmi v,b un terrible in- -
ceudio y aqotllos da los pobres pseajo- -
res que to tucrou mueitas por el (ho
que murieron asi loa. Ds ks Mexica
nos qoo 1 r rab il 11 r.o se han podido
ol;t i:or h s tembres. Todtsersu do Mé
xicoyelúuioo qua hablaba lugléi y
qte enviada iniérirete icrtoió en el
accidente.
El operario, tan lueg i oomo realizó so
futul reg Igencia so fugó, paro fué des
put s Bpn h udido, y será enoausado.
Otro aooidti. 1 1, de cots cuéceles aun
mf.s fatbits que ritrf, courtíi á un tren
'le pnssjerts que iba en rilrao 'loa á la
oiulad do Wellington, en ua lugar
á tres millas distautj de h capital, lia-
malo Terra Cottn. Es'o tren iba en dt-
reo'.i.m a lo cspítal y cumicaba dospa
cío. Didras Ckinlu: b nu trisa oou fur-ctoü- t
vacias, Al psar cst ú timo la
uetadun do Terra Ootta, notó si signo de
a luz que era blanco indicando que la
vía esti.bt hbto, eqolvoao que hbi co
metido el cnte de la estación en lugir
do poner el oolor colorado. Cuando el
majuluiita vló qvie lt l cstsba libre
le dió & su tn n con tola la velcclJai po
iblci y á pooo 0. rrer cli;o) por detrAg
contra el tren de pasajeros, y cerno re
sultado del tremando euououtro te ma-
taron como c Inoculta, eoire paiajeros y
oüaiaks del ferro carril, y reiultarun se
r huí uta heridos no menos que oincaou-t- a
más.
Entre los nicer tos v herí, loa lnv v.
rio t'u los empicados c'fl gobierno en
tun gnu. lista acc auate ocu'il U
CCvhjdUtJjUUIl,
Oecide que Bajo la Ley Fede-
ral el Gobernador no Tiene
Derecho de Remover Ofi-
ciales de Condada.
LA CAUSA IRA A LA CORTE
SUPREMA DE L0SESTAD05
UNIDO.
La notoria cao un Us HobUell h
tenido tu tila en la corta y 1 cfloialrs
remoTiiics ban obtenido uu triucfo.
Gomo recordaran nueitrot lectores, f
célebre oaui"a se crig'nó por la remo-
ción que hizo ti gobercador Otero de
tres de los oficial? drl condado di lisr-caUll-
a saber: Thon ai Hubbll, al
guiil Myor FrLk Habbell, Ipsorero,
y Eclavio ViRil, superintendente de es-
cuelas. Ott-ro-, en atención á una qu ja
inttitulda per el prot utador de distrito,
examinó les cargos instituidos, falló
culpabUs B li s acuisdis y ordenó tu
deitituolon de les respectivos empleos,
tiouibraudo en su lugur é les
Perfecto Armijo, Joto Armijo y A. B.
StrouD Los oficiales remcvulos dispu
taron la autoriilad d 1 gobernador para
dn'itQÍrlos, reclamando que no era una
cauta de su jaritdiocim Ilioieron v
rics etfuerzos para poiur su causa en
las cortes, pero solo habí un' medo pa
ra poder poner legalmente su caus ante
les tribunales de luaicia: un procedí
miento da "Quo Warranto." Para po
der instituir ul procedimiento se ñeca-titab-
el consentimianto del Proourador
Oenera', el cual nunca pudieren obtener
dePrlchard. Cuando Prichri fué re
movido pe reí üobernader IIgerman,
el nuevo prot orador, Mr Reíd, dió tu
coEtentiniiento, y 1 oausa fué debifla-mett- -
instituida por la hermanos Hub-be- ll
contra 6ua opositng, demandando
saber bajo qué autori lad ejercían los
puettos de alguacil mayor y tesorero
La causa estuvo pendiente ante el juez
Abbott, del n cundo üntiito, durante
varios meses, qui-- no hubía tenido
tiempo para examinar cuidadixamei t
1( s méri'Oí de la misma. En Noviera-b:- e
pasmo, por convenio de ambas par-
tes, el Juei Abbott dió un fallo "pro
forma," sosteniendo la mecion de lo
demandados para desechar la cauta, de
cuto joioio sn sacó ape'aoion á la corte
suprema del Territorio.
Por convetlo de ambas partes la cau
sa filé sometida la corte tnprema a fl
ues de Dichmbre sobre el solopuuto:
"Tiene, ó uo, el gobernador, autoridad
pura remover á na oficial de condado,
bajo la secoion de los estatutos revisa
dos de los Estados Unidos quo presoribe
que el gobernador del territorio 'deberá
cuidar que las leyes sean fielmente eje
cutidas ? " Los abogados ele los Armijo
y representantes de la ccnteuciua de
Otero sostienen que bajo tal pretip-cio-
de la ley el gobernador estaba au-
torizado para remuvtT 6 los quejantts,
Uubbell y Vig'l, mientras que los abo
sados de ek contienden qn tal auto-
ndad no es conferida por diSha secoion
de la ley federal. Sobre este solo punto
fué sometida la causa á la corte tupre-ma- ,
no habiéndose tomado en couHide-racio-
ni la cuestión da la probabilidad
de los cargos, ni la autoridad del gober-
nador bajo les le jet territoriales. La
corte decidió en sustancia que el gobsr
nador no tieue el poder ni autoridad pa
ra remover A nn ifioial de condado bejo
la dich li y federal, y entró un decreto
declarando á los quejantes oomo los de- -
rechotos 1 galea a los puestos y al gooe
de los emolumentes y dando en juicio
contra los demandados por los oustos.
Los abogados de los Armijo, hicieron
meicion para nuevo juicio, la cual debe-r-
argumentarse en la próxima aetinn
de la coi te suprema que debe reunirse
en Santa Fé el día 7 del oorriente. Eo
toda prtbtbilid'vt, la corte denegará la
rntoun para nuevo Juicio, y entonces et
la intención de los Armijo de sacar
apelación á la corte tuprema de les Ei
tados Unidos.
Uomo se verá, la decision da la corte
suprema del territorio solo afecta á la
autoridad bajo la ley de les Estados
Unidos, pero deja abierto á juicio é in-
terpretación l:s poderes oonfeiidos bajo
las leyes del Territorio. Por lo que to
na á las pe Bidones, la deoltion de la cor
te vido demasiado tarde para poder te
ner efecto al ti uno, punto que el término
expiró el día 31, dos ó tres días después
de dada la desioion. Pero si la cauta es
llevada ante la corte tuprema de los Es
tados Unidos y eta sostiene fl la oorte
Territorial, los Hubball y Vigil eitjrán
intitulados á recobrar de tus opositores
los eno'cmentcs de las respectivas posi
clones durante el tiempo, que, gepun la
deoision,.,,aturjaron talis floints "
El día último do! ano, se pie sentaron
en las (fiamas los si Cores IIabhe.ll y
Vigil, para demandar qae S4 les f aeran
entregadas, aunque io;o Ins habrían te
nido por medio (lia; pero los ínounibau
tes decliiaron, dic;en-1- que la causa es
tá pendiente b-- jj moción para nuevo
vo Juicio.
Nuettrrs lectores reoordarín que La
Voz PEL PcEBLo dijo en el tiempo de la
remoción de los Ilobbell que, sin temar
en ouenta la cuestión de lo veri :1o ele
los cargos, era nuestra opinion que el
gobernader no tnti eut ridad b gal pa
ra remover á uo i flnial electo por el pue
blo. Aunque no entainna versadot en
oueHiones de jurispru leuda, sin embaí
go, formamos uuettro juicio sobre les
principios generales de nuestra forma
ile gobierno Losautonsde la o ntt
tucion Ameiicanm JmS intentaron qu-ti- n
grafios po tere fieraa pu untos en
ni ej 'orjiiv.i, siendo tu lda la de dis
tribuir loa pod-- r s en ii s diffT' nte ra
m is del gubi-rn- o n el fin de impair
In uturparion de ioj deieehos y lioertsd
del pU-b:- o.
Oiertvnente en nuns d- - un h n,hre
Jníto v bouefti, r o ho Mr llg' n au hi
probad') serlo has'a 1 pr.ei,t i p i
der 1 8 br.efliii sn el bi-- n dl pu1
bin p r jue su niir van eiioímiund
Ó'.O i fo,iie(uir l tilen d' l j neblo, y t
-- letupre f punl-r- a deic-une- de una u
uituI' qui. nsr I poder por ea vi
ni' hb' Id cera mejor parala seiturldsd
t la felini'ted del pm b "i per ) li auto
r "h h o D ( t irl ;n mvieron en vht
el p. I1ri que l jj'd-- traerl tiendo
"Jerci.lo por uo h iijbre de la estampa
'e (Hero y rte 1 gvlil d bribonei j
ihhívkiIm) qnt lt rodearon aurante in lo
eumbecci
La Sociedad Literaria de Rosvi til.
DRtw II ru i s iríbt n oorno lkoe
I. S nerlmil l.i erari y (1h a; üia Mn
i - H w M ici ih ru he íe
21 ua b u i?aj b il, rece pción y oena,
tltíUB titijvu muy ctoivrna ca
P.oma, Lc. S- - Emile U'ivier, prin er
rnniTro en Francia, bajo el reinado d
Nsp íleon lit, h 1 to.itj ur.a carta al
Oiori al D' IHs, dicisudo o,ce es de-
masiado temj rano para pedí r psiar j ul
serio en cnanto ai coi flicto entre
Francia v el Yittcann 'Dxhrmna .
di-- e Olivier, 1 1 lnKrívtoiJ
ijne dé el Papa dwp'nCÜrtta la aplica- -
ci.iii m ie qa anota etta ante el se-
nado Frances."
"Ks vidente que e' g ibbrno Frangesdeirí ret roce le r. p ro no tule cómo
lu.w rlc. La moduli lógica y f aerts ha
bna lo el clauiinrar las iirleaiai ciihh- -
do esestólico rihrtarcu fai'dar luí
asocisciones de culto, o el gobierno
teme uu levantamiento júblioj. El
Palia Shbe exactamente lo nnier. can
su iill xible voluntad triunfará. SI
fuera txitihln un Voto iIh referf 11. Inm nnr
el Pueblo Frauoe, la política del tt bter-n- o
no hallarla tres Hiüknes do soporta-dores- .
"
M. Olivier dice ana él rre vea cu la
cha (íura.lera.
Simpatías en los Estados Unidos
El día .10 fué tenida en la ciudad de
Wahlout in una JuuU do tiadadsnot
de la capital d cllerent s denotuinaoii)
m s con el Bu de condenar la a olon del
g.ibierno Frances por hbT ootiüe'ado
la pre jre IbiI de la telena y haber
re.tiic'lou"M lobra los Católicos
de Francia. La Junta se tuvo en el
Columbia y fué atendida por al
gunos de los n.á promlnent-t- tin la la
ms y trsbaJatUrea roluiísoi. Arriba
de 1 ñUO pTfOuns nn pudieron entrar al
teatro pur lo apiñado qu eetaba. Lot
ora'lorts fueron, E lward H (eansa, da;
Haitlmt re; el He.v Jolm II Schall de la
Ií'eel Ht formada Uolamtesa ; el Mart r
Mf.C'VHtai, de Nuev Yoik, v el H
V. J. Stíllard, de la Ig etí Ci'óliiaKo
u.an di an Putricio.
La jnnti adoptó re loluclotK 1 conde
naudo fuertemente al g' biern Frances
por su aoniou, diciendo en las resolu
clones púbüinB de varios de loa pfincl
pales estdots de f ranela "irvlloau uu
deieo de dar un golpi ft I miami Trtia
del ürietlftuismo, y qne por ello ion uu
sera t meusza & la civüuaolou Cr.ttia
na."
Ea OUvehti 1, Ohio, tambl n tavj
otia juntad nnsmo dia, )tr 1 Ftdna
clin de las Sotitdadts C atólirts quo
repn st tita ciento cincuenta mds'Ot,
deplorando en fus resolocti nt s la Borlón
reí gobierno FíBtit es hacia la Iglesia
OatíMioa. Eita jonta fué ptebidida p' r
el obispo Uortzman do la oiCcptií de
Cleveland. Las resoluciones 'xpnsati
nimpaiia hteia el Papa, Pió X, y las
rc;inua rceron mandaiias por el cable
á Rom 'l'smbien sn mundarou r.oj,iftg
dn la rcsolncionet a Pn etlent ít;K)te
velt A los senadi ri a Fi ti k-- r y Dit k y ft
los representantes Rowland y L'urtou,
Lista de Honcr.
Sigue !a lisia do las prrsi cas que nos
baa remitido ccntribueic.nea ir elfondo de la contesta del Delt gndo, des-
de la rt'tima publicación:
EpifaiiltMartlncz, Revuelto í O 00
G.naro 11. Marts " 1 (,o
Manuel 11. Luí ras, Eiohel 'r--
Luis Vigil, Uulnare, Culo. f()
Julian Sandoval, San Miguel 5 00
Hipólito JbUjai, L,a Vegas 1 ( 0
.1 d La Luz Pernal, Maxwell Oity W)
Pablo E. Trujillo " f,0
J. A Vig.l " no
Lal lo López " r,:)
E. W. Young ' 5 )
Rufino LApez "
Juan 1. Lóp' z " ó i
Detiderio López " (,!)
Uua alupe López " 50
Euoarnaoiou López " f,0
Claudio Lóptz " (,o
Pablo Herrera " )
Rosario Hrrera " f,i)
Cipriano liernal " f,0
JcBtiTorns " c
Alejandro Sandoval " 00
TomiiS Archukta " 1 (0
José Anava " 1 00
Juan V. Lóprz " 1 00
Pedro R Chavtz " 10;)
Oabino ÍUrnal " 1 ( 0
Manuel Ma' liaz " 5 )
Eleuterío Maitines " 1 (0
Hemeti lo Archuleta " M
Dnvi 1 Herrera " 1.00
Pedro Trujillo " f,0
U riijue Trujillo, Cliico. N, M. 2 m
Ot latino Martluez, Foleom ,00
Pedro OíHiZales, Cleveland 2o
Manuel Arrrnjf), Chito 1(0
JiséA Faltón 1 (iü
Vauro V igil, Peoos 1(0
Damsnlo l.iij m, P.oos 1 Oí)
AgusMn Frn la " 60
Ootaviano Segara " 1 00
Vigil " óO
Los Filipinos Ctltbran el Aniver
sario de su Mártir.
'Matüs, Díc. í!0 El décimo Bnivor
earlo ri 1 ejecución, eu lblltl, del Vr
liizl. por loa Epfl"loa, á quien tetn
jui'MÓ por fomentar la iiinnrreeoiou. fcó
eb hra lo aquí hoy lia b una precn- -
si! u y discurso que pronunciaron en La
Luneta, lugar dond'i faórj eotado el
Dr. Rizal Los oradores nativos expre
saron conflmza en la Independencia fu
tura de los Filipinos, A qnines se les ur-
gió d prepararse para los hem ft dos del
gobierno propio, El (h b rnador Gene
ral. Smith. eloió A R zl "
Muy d i nal giuto íin de haber iHn 1
Míogm dn Su hh 8 un ht irire
que fjé mtiitir de U misma Idea u íl
r preser ta oomo gol emente colonial y
let gt biruo siu el coiiit utlmíi uto do les
g . a l
Un Compadre ú Gerónimo Auc-r- e
Quemado.
Lawt'n, Oka, Dio. ill Everrett
Tinn", anciano ludio Apache, quien fué
uno ele lo tenientes da Uerómmo, du
ran t la liifurrcry loin b Apaclies coa
tra los gi himnos y Mextoa
no, i qieuió á mcrt-- i e i su tienda de
eainp fi en 1 vaclon rttd Fuerte
Hill, auO'.:b4 Al reiirarsA A su cama
anoche te le el vlrtó apupar la vela y
las Humas inecu liaron a reps.
Otra Deíg'acla Efecto del Licor.
Did Journal d AlbDquir;ue, tona
El Viernes, en Mexbann do, nonibre
Cleutsets JJíriif'i trt;ti en a
Pida de su comerciante Harina
de la marca
9
de imitaciones.
iamom
i No Hay otra que sea tan bue
na. Cuídense
.,..-
.- isa
El grado
y arte
quo le
i' labriciiílo
considerado
ZAPATOS PARA HOMBRES
más alto eu estilos, medida
estáu incorporados en este es-
pléndido Espato, No hay ningún otro
ignal6 en apariencia y en mo
el precio. Ei
i ";
Tal ei el significado de su nombre. Tal es lo que ei talle
1 cer m rrncDa. ue wíioi mmini iisprinn im runatos "Honorbilf." Demándelos de in comerciante-- INSISTAN EN ELLO. 8o venden dondequiera.
fx
cu Honor
oncacoi a uoiotios.
mujeres j niños.
& Shoe Co.,
d va. no os paeae retener e
También fabricamos zapatos cómodos, west- -
JEIIN LADY T MARTHA WASHINGTON. DD ñUTÜ- -í do de zapatos para hombres,iuim marca detenta estampada en la sueia.
F. Mayer Bool
Milwaukee
1
CORKlSrONDíNCKS.
I A 'i. Ai:' ;H.Ki BL VALOR XD35S
Kc siguiente párraf o. que aN cta Igual-ru-u- í
é tI.n l iiln !e familia.irrepcto de creencias relltfio-s- a, lo M-- .
'1, Ht", " J ti V t; r i
U,uiij Kutl : ' ' uchua I Uta l'aló-lio- .
tsUn educando á sui ruj M irque baltroa ociowa. eslorisud-
ternhacvr ductores, abr-- a loa y l.oiu
brea de profesión di 1 material quote
men. ta para niaijuiuisUs.
earpinw-ro-s y otras srtes lionta. 1
.000$75
EN EFECTOS LIMPIOS í
SE PUSO
ABSOLUTAMENTE M
EN VENTA
Durante el Periodo Comenzando el Martes, 11 de
Concluyendo el 1ro. de Enero.
Diciembre y
Comenzando y concluyendo dentro del periodo arribaproponemos a reducir nuestro surtido a la mi-
tad, y para ello determinamos PONER PRECIOS que lo
consigan. Ustedes han tenido ventas aqui en Las Vegas don-
de se Ies han ofrecido efectos ajados en los almacenes, apo-lillad- osy fuera de estilo, a precios de sacrificio, pero nunca
han tenido una venta tal cual la que nosotros ofrecemos,
donde efectos limpios, absolutamente nuevos y propios de la
estación-- mercancías que no hace tres meses salieron de la
fabrica se venderán a precios que hemos establecido para
esta venta.
Una venta de Paños y Telas, Menudencias, Trajes para tSeílo-ra- s,
Enaguas, Capas, Calzado, Ropa, Sombreros, Atavíos para
Hombres y Muchachos, Mueblería, Alfombras, Tapetes, Porcela-
na de China, Cristaleria, Estufas, Calentadores, Estufas de coci-
na "Ranges," y en verdad una venta de todo lo que se surte una
tienda moderna departamental.
Todo, desde el subterráneo hasta el techo esta incluido en
esta gran venta ni un solo articulo se escapara del martillo de
reducción.
No deseamos cansar su paciencia con una lista inabreviada de precios y descripciones. Creemos
que ustedes lian leido esta clase de palabrerías interminables hasta que ya se lian enfadado de ello. No-
sotros queremos que usted acepte nuestra palabra y venga á ver de por sí lo que nos proponemos hacer.
Queremos que lo comunique á sus vecinos- - Queremos que sus vecinos extiendan la noticia. Bien puede
usted aceptar nuestra palabra, puesto que desde que vinimos á esta ciudad, jamás hemos mal-representa-
una sola cosa, ya sea por medio de anuncios ó de otra manera ni lo haremos ahora. Deseamos im-
presionar en la mente de usted la solemnidad de esta venta y del significado intrínseco de las palabras
que anteceden, llccuerdese, además, que no habrá un solo artículo que se libre del martillo de la gran
reducción de precios. Usted tomará nuestra palabra y vendrá, que no? Entonces usted se desengañará
por sí mismo.
ITVI DITl'l
FKKlUDiUU Mi.VíAj Aii,
rCBUCADO PC LA
COMPAÑIA PDBL1CISTA
MARTINEZ
FELIX M AUTINEZ. lWle. y Editor.
ANTONIO LUCEliO, Focriailo.
KZKQUIKL Ü. ta BACA, Tesorero.
FBICIO DI Bl'BCaiCK.
Por on afio t'i 60
Por seis mw. l
Por cuatro nii-t- 1.00
UQuL subscripción di lxrá pagarse In-
variablemente adelantada.
ENTERED lu the l'oet O nice of Eaat
La VgaB, N, M., for tranainiahíon
through the niaí! aa 2nd. cines matter
SABADO 5 de ENEKO ISK'7.
Dk todas lag lecctooei diKuai do
apreuderae y practicarse no hay como
1m leociotiea qae eme fia la ei(erie!icia.
Aprovécheme laa leooionta del lanado.
Los correclieptlloa do la rapiBa asegu-
raban jooo tiempo ha que para el irl
Hiero de Enero ya llagerman no pilarla
en el pueito de gobernador. Va hoy es-t- a
ai oí i .'), y todavía eat a ejerciendo el
puesto. Qué suoede, pues?
Dos semanas mas- - para el teroer Lu-
nes de Enere y todo loa ojos del pue-
blo estarán rijos en la asamblea legwla-tiva- .
Todavía hay perlrtdtoos y tam
bien charlatanea qae etirnisu que eta
asamblea sera dominada por la Ültca de
la Kapifia; pero la mayor it estila lncll
nados a creer qae la gavilla de ladrones
no podrá ejeroer lnfluenoia. "Ella dirá,
ó 1 no, lo diré yo."
"La propia preiervacion ei la prime-
ra ley de la natnrale.a." Esta ee exac-
tamente la situación qae confronta A
lot republicanos de honrutidii'l y do
principio!. Mientras consientan en ser
dominado por la olica de la rapiña no
podrA lunpiane sa parttilo del mal olor
y podredumbre qae lo tiene afectado, y
ello, participarán de la oorrop 'non. uon
el partido republicano, segon hoy domi-
nado, ea onettiou de vida A. muerte.
Kb deber del hombre patriota deman-
da que ae puniere en elevar, no en
y labyaar A iui rotiotodada
no. El aefior Luna, de alerini, debe
rla de tener cuto presento. Para
eao deber que le proporciona
rla ana corona de Inarel no neoenitaria
de DNar un tolo oentavo de ati grande
fortuna; en olo prealÍKio pernoiinl aerla
batante. Pero lianta la preteute lólo
ota au oro para oorromptir al pueblo y
avutiar A loe aveutareros y eiplotadorei
advenedizo!.
El. oao del partido republicano debe
er uno de eaoa eu que la euftrmedad
del oAnner et4 tan ayaa.a l une la. re
mooion reaulta en la muerte. Ni tal ea
ol oaao Mr. Kooaelve.lt deberla de inter
venir oon el oirojano lliigermnii, tara
que no oorte ya tuAa y deje al paciente
qoeae muera de puro podrido. Jlay,
ain embaruo, el InoonvenleiitJ que eaa
proceder no encontrarla la aprobación
de loa muchoi republioanoi houeHtoR
que quedan, quieueit por motivo de a
propia preaervaoioa intíalen on qae He
corten loa miembroa ncanoeradoa del
cuerpo republlcimo.
Al jxpñd'.r nueíro primer námeio del
ano de l'.tOT, di Neanio hacer pn aente A
todoa nueBtroa lectorea la rrratitad que
abrigamoa hacia A o líos por el buen
que han dado A La Voz durante
el afjo que acaba de liualizar. Como en
lo paaado, ooiitinnaremca la lucha por
el bien general de laa urnuaa populare!,
y superamos tener la míama aoogida que
tan bondadosamente ie uoa ha diapemta-d- o
hasta la presente, expresaiHlo nues-
tro! deseos porque tengan un a fio nuevo
fells y lleno de prosperidad todoa núes
troi luioriptorei.
La iuiuaa aun bueuaa aolo cuando ion
buenas; loa trabajo! asalariado sou has-
ta oierto extento buenos, pero ion in
ciertoa y roban A uno aquella indepen-
dencia quo debo aer herencia precioxa de
todo hombre ; laa mpeoolaolonea de la
boina, aou pellgrosaa y adeniAa de poli
irroaai, pttoamiuosas; el comercio ofreoe
tnuohaa tentaoloues A la usuru; la
pone al hombre en comunión di-
recta con el Creador por medio del con-
tacto con lo criado y lo que ao procrea,
y proporciona al hombro la lndepeudeu-oí-
quo no reoonooe uifi amoa que Diua
y la ley que nos Kobierua
Ccai.kkvI t : u a que sean loa desarrollos
de nuevas induatriaa qne veugan A Nue-
vo Mexico, y oualesijulera que mean loa
Inducimientos que ofrezcan, no deben
olvidar nuestros conciudadanos y her-
manos de raza que la afrnonltura y orla
de ganados, qae es parte de la agricul-
tura, ha sido siempre la fuente de oaten
de nueatro pueblo y nadie debe de jku-aa- r
en hacerla A ua ludo. Kocucrdeu
que ouando en ciudades y poblaolones
de otras looalidadea te han aufrido fatalei
oareaüu!, jamAs tal oosa so ha vnto en
el privilegiado suelo de Nuevo Mi'xioo,
donde la ocupación da las masai ha sido
la agricultura y la cria de ganados.
Ks otra ocasión hemos teni lo oportu-
nidad de Gear aquella pabia y verdadera
Mproaiou de uu autor Español, "los
rendes son el espejo eu que se mira el
pueblo." Esto debe ensebar A nuestros
hombres principales el camino du au de-
ber eu la sociedad. Si elloa sou oorrop-to- a
y deshonestos eu la política, sobre
olloa deaoaiiia la responsabilidad de la
ooi repelo:; popular. Kealuaudo tan
pande responsabilidad uu nuestros
hombros principales, enlames propuea
tos A delatar A tu lo 1 que iKooreaui da
teres hacia la aoc'edad y atacarlos s ou
toda la severidad que puedan t.pnirls palabras.
!. desarrollos en la cuestión de la
contesta de deléga lo dcmoslraiAu una
tcí mAa. eu algunos preciutoe del con-
dado de Valencia, una ooudiciou piní-
fera de fraudes de elección. No es uia
10 observar aquí mismo, quo juieu mAs
culpa tiene de tau ve!gouon estado d
Cosas es el cacique Luna. Un hombre
que eitA eu la situación de ol deberla,
11 fuera un patriota y tuviera interés
por el titen do sus oouciudadanes, do
procurar elevarlos en el verdadero con-
cepto de hombres, ca ve i de alentarlos
pata que se revuelquen en el fango de
la corrupción y el fraude Mu) tudina
es tal conducta tu on hotubre que, que
tiendo , podría ser t! íarj de
tú ruello Dativo.
E cosa sabida y notoria qun lo í.ulco
(jie hua el gobernador Hi,'er.n que
pueda oali&carsu como íaoior eu las U-
ltimas bleoolvUes. fué la remoeion de
de los pnucip&le miembroa do la
K&pifia y el robo, ó sean violadores de la
ley. Esto, dicen b-- s manejaiores d la
maquinaria republicana "ha cansado la
deemoralieaoion del partido." Por su-
puesto, eso equivale k uoa confwmn de
que "el partido PkDub)iono abr)( el
crimen," lo que siempre hemos conten
tildo nosotros ; piro solo faltaba quo lo
reconooioraa los jefes, alepr inn conla roroccion del cirfer do la rápifi se
rriMa U rgítiíacVtrj rjcl:cui. Qaé
rqjuitt
r. n. M. m-j- :i, u:t;
Sr. I.niUr de L a Y'..
En ta al fomuim a lo que la- -
Ui a Tt.nb Sauchn, íl'.ré que recaer-d- e
coam'.o vino á i.i rfua m uua niarm-r- a
ai.n piant', (u él imhuo cctitiesa
que vito á mi im en a ummi
ora-io- n me dijo que 1 1 llevsba el ... .
íl.o me llevaba de ua modo 6 do otro a
su rasa, qu allí mismo iue asaló y al
no haber por su pdre y otras r';
nna mu habría coin a in. I uaralo t,
ibo T.or iíic- que yo quiero hvT cre-- r
A los vecim ó al pueblo qo le estoy
fu's - I b no 'l e la verdad,)
pues'o rjue él Mb ne-j'i- que lo que o
be oKbo es x navo, y lo que nije en rol
primera comumcarK o estoy listo A sos- -
-- nerlo K u t sucoí Iiíealnis; y on
sto, 110 d.;;"j de :r til'', BilVlrtlendo srt- -
lo iiuh ti lo veo en mu c. nt jiuoa lo ha- -
maré A la r spunshbidilad.
ib'Sp 't llOSHUlflitO
Joó Nsailo Arnu lio
i l;i.A M' A'Uai-I- IMIKM'i.
Alamosa ('ulo. I) 3 1, l'.'ütí
fiiT Editor i!h 1. Voz:
Maw alitoiK s diss istuve cíe visita en
l'riui la I y dem-- per medio di sus co
lnnirja expresar mi a.'rn iwr
el (no trat i qm recbimos yo y mi fa
uiilid ibi loa si (.'arlos Homero y fa-
milia, Toméis Johnson y fami la y J. L.
Trujillo y familia y de la prensa Espa
bola de Trinidad y de Wa:g' tiorjr, y fli
iro que La Vez del l't fi i.'i. El Procrean,
El Anor ciaihir y La Opinión Publica
siempre tetulrín en Alamo-- a on (lei anil- -
KO y un cumplí lo scscntir, lrrispecto
d"i cut f tiones partí Inris.
l'ranolsco Cióm z
AI. l. I. l; ÍAOI O.
Ledoos, N. M. Dio iwi.(rite el cii t!o cm orgullo
Y eiuu.l ta in pa ),
Viva Lairazoli primero
Defensor de lo quo ta sayo!
Lar a ; il es o cau lit 'o
lue 11 enteló el es (alelarte;
En un ludo trae A Venus
V en el otro tino 9 Mano.
Esto (a il portM staonHrtoQu! el puní lo ach ino gustoto;
No ti quiere A ti, eiuafloíO
Andrt vh, qu vae A olavarto.
La luna y ei sol están
Eu una grande bat tila
La luna dice que no
V el sol 1 diiM que vaya
Quo onde ét pAra so harA raya
Y lo dice en conclusion :
"Larrazolo es el CHinp tcu
para que al Congreso vaya."
Un ciudadano de Ledoux.
M Talento
Al. IIO. 0 TAVIVNO A. t.AKUAZOl.O.
Aguila egregia que en raudo vuolo
Hube A la altura do brilla el ol
Rompiendo siman del alto cielo
Niveos ('(dejas, blaoco arrebol!
El ll iro Norte degcrinadena
Ku lu tormenta, fumte aquilón,
(,lae cubro al m uní lo de luto y pena,
U.'sastro iumenso, desolación.
Y eu la iijliuita villa si leral
El ave rt in se mecí airosa,
l'ilOHua les vuela triunfal
Y su grandeza muestra orgullo--
lé lo íu'oresa la nube airada,
tjae Oon eus rayos suimbrit el puvorl
Hi ella cstí h jon a'd;i elevad,
Donde no llega la tempestad.
Asi ol t tiento; pueden los vil s
Treguar intrigas y hacer complots;
AnUi el delito doblar serví! h
Ambas rodillas co.uo ante Dicb
Pueden de lodo cubrir sus frentes,
Mus nunca ul genio alpicarAn;
Pueden lu biíauiia seguir fervientes
Pero al taleuto no empsflarAn.
Et el t.i! 'to algo divino,
Algo ferina lo para la gloria,
Que sub í al cielo de rionibi vino,
En la derrota y on la viotoriu.
M. Sarlfiaua.
Trioi-lad- Co!o , Dio. a, l'JOci.
A Santa lé.
i
Suelo b íiidito de la anV'gnu vitla,
Histórico verjel, en que las II '.rea
Abren ante el sol que brilla,
Sus t ro. los de perfumes y co'ons;
Allí donde II noien do Vi arci la
Erutas y mi sei, entre mil amores,
Majo tu nzul repleto de fraguinia,
Sa ha menudo la cuna de mi infancia
11
lioi litois par mi tu suelo hermoso,
Ücimo es bella la llor di luí pontiles,
INudito i or el ésculo sf.ictuoso
Quo ha briu Indi A m s labn s lufautiios
El amor maternal qae, carin.igj,
Mi sér aUiuento en otros abriles;
Que ulü sufrió sobre amoroso lecho
Por darme vida de su augu&tJ pouho.
Ill
lUndito, para-- i abriga ea ta sino
Del autor do ml tieiupj la ociiuh,
Y porque til eres relicario aminoDj hermanos qua U mnertii arrojiizi
Arrebata o imo la Vi t del troeuq
Arrebata 1 calma; y ta itiverniza
Escarcha ya mí madre ha 1 endiento
Cell léfeiluihs que viuda allí ha vertido.
IV
J X anu pao t Hi is ui lai ni is mo
UlÜ.WU ,
Cuando van niii nvu'r dos al p,talo,
Y miro e n tí U i s ena do a; areceu
Mil iloh íes (,u nu eluiH han pmetrsdo;
Al ttilnir tus t spinas que adobioei.
Tainblea n.lro el arln,st,o j),o fumado
D.i 1 roa hnh'fcii fia del cario iQuo ma dieron mu pdr.s ouaudo tiiC j.
V
Niuiea olvido (pos toquis peregrinos
Que niaiiin d tus régka campauonos,
M do tus aves los vibrantes trinosQuo $uui:cin, dulces tus albores diarios,
Y lupgo tus ariullos, vispertuns;
Di tus huerto los cautines sgrarte.s
((ie me arrebataa con deseo ardient e,
1,'tm v,í más, de respirar tu ambiente.
VI
Piro h de vrr que n i dcili lo rudo,
t,ue qut.-- hae rto mi nativo suelo,
D.'epuo!, apeiid-i- , p irnittiritfi pn io,
Llorar de mt orlan la I el triste duelo,
Cuan lo muy tierno, en mi dolor agudo,
Tuvo, cual avo, que batir mi vnelo,
Y cu ins lustros de auseu da uohepodl
d)
Volver A ti, ni wnetado nido.
VII
Maa si la s.ici in it ib'.o mi
Q jicio'.llerar A mi buj-.- bogando
Lejos de tí, t m gélida apatía,
Y minea llegan a tu auibl tile b'.audo,
Los triste ecos do ml luvtatgli,
Mira eu el éter y v. rai brillando
De luis recen rdos la conatante estrella,
Q J til vll'.'tí hbi)5- - n ii rA o ,(l nll
F. M Chacon.
l;i.si..i.l CP ak) ti cosi),)i ecía,
(! dtup, Díj lid iie V.m
La r'oci-'ilft- Hispano Americano Na-
cional de (iailup en su junta partlrtnlar
el día de 1 o du 1.' ii', a lopfó las ti
gllteiit res iluf'loil 'S :
lJor criado qu,. fli e; n.c. lih'0.
A ! .'
..- A. M. ha bajado riel (dlo A ta
( amos las puertas de la casa nu Angel,
quitando do este vafe do lágrimas des
1 ups de una larga enfermedad A la es-- t
or.S (lo nuestro hirrnauu r oimsooin.
ou error, y un error gramil, ens- - i,r a
h.a muchachea y íiiuchacl.as l;i crei-nn-
de que el trabajo ea ijrnomiuioM y quo
etA mé en moda el no l.a. r na . a ima
vivir. lUisten hoy hijci é tijas que se
eMt ln educando para hacer el pap 1 de
la S' ñora principal" óel "cabalb ro an
dante" en el drama de la vi la, que n
estarán en el (amino para el hoepieio de
píibn s ó la prisión aut-- s que eupRla
cortina en el ultimo triste acto de la co-
media para la cual estAn siendo e he a
dos por padrei demasiado tolerant-a- .
La S 'tiiana pa.sada estuvo ni sn-in- u en(tía ciudad la convenoiou ainiai un i
asociación de educadores del 'I ernt irio
á la cnal atetidierou lúa stroj y ma H
tras y superintendentes de árcelas dj
varios condados, con el no ! tei.i rcon
ferenciaa sobre los mejores mf todo de
ensefianza y discutir las ncO"Hiiaili"
educacionales. No podemos im noiqne
expresar nuestro sonrojo al notar que
nuestro superintendente, A pesar de s r
la cabeza del ramo educacional de ste
condado v no obstante haberse tenido la
convención en fita, la propia ciudad
donde vive, ni siquiera ae iisemó por
allí. 81 no otra cesa de importancia A
su puesto oficial, el c.ouo'-pt- de caballe
rosulad deberli tin Haberío ínnnciuo a
comnarecer. sunuera para cncir a ios
misioneros déla e1u".aclon qu'i era'i
bien venidos al condado de .Sun Miini'.
iOnA riensarlan de nuestro titulado ros
papo ivi'KKiAL de San Miuuel, los
niat-stro- s y odiicadnres do Nuevo Mxt
co! Ni oornpetoncta, pc-r- ni siguiera
política pudimos demostrar.
les Necesidades legislativas.
Kl Procurador Oeueral, W. (.'. Keid,
de Nuevo México, no es dado A hsblar
mucho. Tero cuando nablti nice oosos
que ae pegan A la memorm. En el cur
so de un discurso que pronuncio tn
Hoawell la víspera do la eltorion, el
procurador ireueral dijo: ' Los mt'to
dos (lojos do lenislaoion forman el
mAs irrave titdik'ro une confronta A Nue
vo México Muchos miembros de la
legislatura, que normalmente son bue
nos nombres, votan por uieiiiiiaa que
elloa saben one son malas, con el Uu du
obtener medidas para sus oonstituyeu
tes. Lo que mAs se necesita son leis
ladores que no veten por medidas in
correctas, no importa cuftl sea la pena
por rehusar eu hacerlo. Un pooo de
esa clase de medicina aolaraii sorpren
dmitomente el cielo político do Nuevo
Mexico.
"La tóente real do la ni. mu en
Nuevo Mexico es un sentimiento piihli
co mAs saludable, que hg& imposible
el robo bl anual de talarlos para em
pleados do paja, y la decretaclon de lo- -
yes para Unes egoístas."
Los miembros de lit asamblea !!
de Nuevo Mexico liarían bien eu dar
atención. A este saludable) sentimiento
público que ahora se estrt haciéndose
sentir en tortea partes del tt rrit.r rio. J
una (lase de seiitímiotito público qut
no se puede ignorar.
Hay motivo para creer que In s 'filien
te legislatura viileril ( uidadcsmnente
contra aquellai cosas uuo el procura
dor (friera! sefial nomo la "formación
del més crave peligro con que tiene
qae contender Nuevo Méloo." Alba- -
querque Journal.
Aña Nuevo.
(I'últ M. HAUliÍANA, EN EL A SI NCIAI X Oí i
Onda nfio qne expira es un hiiiiihaJo
de muerta; se lot da lo un piso mi ha
fia lo misterioso, haela lo que Inspira
pavor, bacía ena terrible vorAnnie en
que s aepnltan nacionea y poderlos,
Inteltueiioiaa y vlrtndu, triunfos y k'"
rias; cada afio que pasa avanzamos) ha
cía el lugar lejano, donde reina d siten
ció, el silencio eterno, (Undo se levan
ta el palacio de lo desconocido, el )nt;u
bre palacio rodeado do aguss muertss J
Arboles silenciosos como monjes fautft
mas, y A ese pesar, eadii Afio Nuevo rot
invade el regocijo, brotan en nuestro ce
rebro nuevos Idéale, y cu nuestro cora
zon nuevas esperanza, como Isa (lores
brotan en la pradera cuando el soplo
primavera, las fecunda con su ambi. n
te.
Afio Nuevo Esperiui.s.4 nuevas ren
lizacicn prohab'e de ilusiones desvanecí
dat Afio Nuevo qno nos traes? Acá
so la dlelm con mi celaj" llenes do i n
canto, la ab ulia saiia del deseo cum
piído, hi copa enihriHKmlora del placer
satisfecho Ano.Noevo qué nos trae'
qué nos ooultas'r Acaso loa que hoy
taludamos alborotados ta Hígada
line boy nos descubrimos ante ti como
ante rey triunfante y bueno, tendremos
que decirte "adiós entre sollozos y lit
rimas? que nos traes? Hoto Dios, pa-
ra quln no exlsteu arcanos, podrís res-
pondernos,
Para los astrónomos el Afio Nuevo do
sfpmflca otra cota que nu nuevo y i a j e
de 1 tierra per los espacios siderales,
ana resolución mfts eu la eclíptica qne
ha recorrido el planeta por luiria las de
siglos
Pava las almas senadoras el Afio Nne-v-
es el preiiiKÍo seboro de la vuelta de
la primavera, con sua brisas perfum-
ada, his campos (snialtadcs, y su or-g- l
euplendente y diviu de lui-ea- colo-
red, ritmos, perfumee, oelnjs y armo
ui'H. Acebal A el invierno, el pftlido y
trlst-- i invierno, ( 1 sid aerA neli lliunuo
so, la alegría volverá A les campos bey
cubiertos con el inmaculado sudario do
la nieve; liabrA luz mAs luz, luz A to-
rrentes que haga clutilar los cristales
dolus aguas, quo llene la atmósf ra
con el polvo de oro de sos invcs, qu
peuetitf al fondo de la tierra y resume
Ala semilla que CtlA luueita do fuo,
habí A lui en los campo, (u k s cli l m
y eu las almas.
Por eno el afio nuevo tuás que uu
ltn'iitr jo di túnel te es mil jirouuwi,
todos Gonluuins, toilos ere uioh, todos
tenemos esperan.aa. ( l'eiipiri las al-
mo muertas no bao do resucitar como
resucítala naturaleza entera?
los que sufren lio han de tener conduelo;
porqué los que Jlornu no han do ver
su lsgrimaa enjugadas eu el abo que
principia. '
Todo puedo "! ; pepcrem i. Cooü ir
y esperar! ese és, eso serA liempto (1
oousuolo de la humanidad; coutiar y t
ou la hora que se aproxima, en la
mafiaua que vendrA, en el afio qu i
inicia: nos traeTAu la dicha ó la niu rt i,
una guirnalda do roeas o una coro'-- de
crespones luctaoios. Vuiéusnho 'er eiemo' Lu la lunada vidriosa del un
libuudo cintila uu rayo de epttam.a.
cree eu un nol allá t spleuilutusj; en el
afio que nace entre btumas y nieves, en-
tre ra-b- as de viento helado y turizonfes
obicuruunlua tmuLieu d vitlumbra otro
teyo de lux, . . .lejauü. . ..ffiSJ IrUuo.
huir tanto síiludomcs ai Afij Notvo,
nuestro benefactor ó liUMtry Vfdug)
no importa! suludénioslo.
Para las manos raja-la- ó grietadas
nad lay que a tan bn-n- o como una
aplicación de la Avellana du
Apli pi antes da irte A ta
cama y úsese en par do guantes y p--
la niafinua so v-- ii A el resultado que e
obtenúi á
, De venta ea si itlcuí. La Crm Hoja
fE. (j.Knrilpr,
La Tienda Estara Abierta de Noche Hasta Navidad.
5S Lí'P A "VW sTí U A
La Tienda mas Grande de Las Vegas.
N. B. Sio.oo Stt?$$3 $15.00 hasta $30.00
ti
ER
El aaludo de mano que actualmente
practicamos, se dt be á la siguiente ra-
zón: En Its tiempt t belicosos da la
edad media y aún después, en los mo-
dernos, todo individuo portaba al ointo
daga y espada, esta ú tima al lado iz-
quierdo para desenvainarla rápidamen-
te oon la derecha, en momento de peli-
gro. Coaodo un hombre quería indicar
qae no llegaba en ton de guerra, exten-
día su mano derecha, lo cual era estre-
chada por la dereoha de bu ioter'o;nt' r.
Esto significaba paz. Cada quien esta-
ba seguro de que el otro no harta uso de
bu espada.
LSO DILATE.
El tiempo de toses y resfrios co ba pa-
sado todavía. Prevalecerá por algunos
meses más No los neglija ni experi-
mente oon ellos. Use el remedio mejor
y más tf gurn. Simmon'i Cough Syrup.
Alivia las roiaduras de la garganta y
pira la tos.
En Londres, tugan las ultimas eta-díxtioa-
hay un telefono únioament.e
p r cada sesenta fambUs; tn N w Yoik
ano por osda 1ooe: en Bc st- - n nnor or
cada seis, yen San Frstolsoo Califor-
nia, uno per rada cuatro
AVISO A QUIENES CONCIERNA.
A quienes oonciarna se les da aviso
que nosotros los abajo firmados fuimos
el dia 14 de Diciembre A. D 1900. nom
brados Administradores del Estado de
Pedro Salas, finado, y todas las peo
nat que tengan redamos contra el Esta-
do de dioho Pedro Salas, finado, presen-
tarán los mismos dentro del tiempo que
prescribe la ley.
Ramon Martínez,
José Ma. Salas,
U 23 8t Administradores.
Entre los nonos ulatos aue puede cfre- -
ner lu me snnlmal. haV UÜO QUO 0
consideran en el pais oomo una oobb tx- -
quiBita. Uonsiste en nna especie
Has de grasa de foca revuelta J batida
oon nieve Coando te obtiene la conns
teñóla requerida se agregan bayat neia-da- s
de diferentes ripeóles
A LOS NEGOCIANTES EÑ LICORES
AL POR MAYOR.
Nosotros podemos suplir á ustedes ios
lioores mejores y ms sdaptablea para
bu trato. Garantizamos los mejores va
lores Escríbannos diciendo ae qu. v1 "
ninalns desean t tendremos gusto tn
mandarles muestras grétls. Pueden
en Español si lo desean, s
ofrecer oomo referencia i muenos
tnarohantes bien satitfechcs que nay en
n estado ó tend torio.
a ct vnaTrvru Mero. i(- -
i..
r 1 1 1 i A a anciana madre y A sa ispo
to, tres niñitns y un uifio du do afloi
y un uúmt ro de hermanos y hermanas
y rariicts;
Por 1 cauto que la finada fra una fiel
ciosa y cariñosa, roa lr diua de nn
un. délo fin virtud, ha dt Jado nn espacio
(I flrll do loriar:
Por lo tanto, et ta íocifidad simpati
ví y 14 su mAs intimo pé.Hamn á i)Utro
r nsorii) y dolientes 1h la tinada, l'Ylix
M'intoja d Curia! y qu mt dencau-s- t
! Wui' I ví si, AikmiF, qn
n a sen I ublioad eu L Vnz PEL
l't i;i:i.o y L lln iera Amcricmua y nn
'iin .a uiitndaia al e.poio da la tina
df, Jifó Hiiriz, (likllnp Ñ. M
CoinihUm d" 11 so notimps, IVdroTrn
j'üo, KiBot ri i Kurl jiin HedlHo,
N tur liühinW Melecio Moutoya.
Kiíiones TrasDlantados.
Kl doctor Alejo Carrel, de la Univer
lad Itockefulltir, de Chicago, ha canea-d- o
kckq bduaoion entre los midióos qoe
ciuiBtitaren el Con roso da laAamia-ru- n
do niódloos ingleses ou Toronto
(i'unaiU), jirwentando un par do perros
y t tro de gatos que lio ofrooiaa nada de
l'Mtisular a lasimplo vista; poro cojo
r.n'iito cstí en qae ul los canes lillas
iiics HoTAU los riCciios ron que vi
t i ron al tunndo, tiuo otros de otros
ai'iiuah4 dn su miama opooif.
l,r mAs curiono es (juo óiohi atúma-l- i
9 no sólo han soportólo binn la oper-c:- .
n. sino nue nu lus ra mal, pnesta que
coi maullan y otros ladran oon trau
Q', Oidora onrKla.
i'ioa ti Or. Carrul que no fs el primer
erf.iyoque ha hecho en ete género de
o' y que h Iorib Io conservar
f ' os durnnto stwuta y des dlns, y (ra
t durante tins iupshs, vítoí y con bue-1.- 1
'alud, á do ns iluones postizos.(Mio rs natural, aüadió que aún no
li te. ho su et(eiiiiitnio ocu personas;
I uno áñ los sabios tigioltVtoos allí
l r jentfi dió por pprt'rfrtauíPUt praoti-i- '
la transplants clon renal ta el
L'i ubre.
! j diliflil sor oncoutrar qnien se deje
fl i ar los rlñorifs para pl f xiiorlmnto.
L Uact ta de Guadalajara.
tSTEVAH B. GAIUCOS,
üá UMDüá.
Atiende á JCnti las y Proebas Flnalos
re Domicilio.
C v.i.na ts JSIDJU, K. M.
Un vaso de limonada caliente al anos-tarse- ,
may auienudo arroja un resfrio.
COMO ESTA ESTO?
Ofrecernos oien pesos de recompen-
sa por caalqaier cafo de catarro qae no
pueda ser ourado por la Cara de Hall
para el ostarro
F. J. Ch"ney & Co Toledo, O.
NcBctros lm abajo firmados hemos
conocido o F. J Chwuey por los i timo
qmnoe aCos y lo creemos perfectamen-
te honorable en todas sos tranraouiones
de cegooioa y ñaauoieramente hábil
para llevar á cabo cualquier cb'dgaoioo
contraída por sa firma.
WaldlnK Kinnan & Marvin botica-ric- s
al por major, Toledo, Ohio.
La Cora de Hall para el catarro es to
mada interiormente oorando directa
mente en la sangre y en las superficies
mucosas del aíatema. Cert ilinaciones
mandadas gratis. Precio 75 oentavos
a bdtella. De renta por todos lot bu
tíñanos.
Tomen las Pildoras de Familia para
lao onstipacion. 5
Simpliolo ha oído deoir que para qui-
tarse el hipo no hay nada nujor qne He
ar an sutto.
Ayer, al entrar en tn casa, echo ma-
no al bolsillo del chaleoo y dió nn gntp
espantoso:
Oh, qne deracial le dijo á o
mnjer-- m han robalo el reloj.
Sa ruojir te aoeroa asaltada:
Poro hombre si lo lleves eu el boísi
lio.
Ya lo té II j querido darmo na sai
to para ver si bu me pasaba el hipo.
Corte cate y llévelo a tnalqnier bo
tioay obtenga nna mneatra gratis de
laa Pastillaa de Chamberlain para el
Eütáinago é Hígado. Estas pastillas
sun muv snnerlorei A ! ttldni-.- .
do mAs fAoil para tomar y muy agrada-
bles en el efecto. Corrigen desórdenes
del estómago, hígado y los nilones.
ua venta por todcs los botioai lo.
Para evltir la fatiga nmnitn atn 1
sisndo, las majms deben de cambiar
de pustalon amenudo.
TODO EL MUNDO
k un teatro y el Linimento de Nieve de
1 t
usual u muí uua irie muy promlnr n
...... ,-- r tla 4 iruu.t! -mo, ce j antursitsM. cortadas, torce n.
ime, j iuuu uutui. vuaipreio, pruebe o,iiiruipiiuumi, cualquier perjooa
oae hurt niadn i.t T .1 ni r.u.. A a x-- -
d Bahard es una prueba viviente d. l,
, VQtnp,(o opa botfti; da nrob,, 2'e,
Una taza de agua caliente tomada an
tes de la oomida Impide las nauseas 7 la
dispepsia
LA GRIPE.
"Antes que podamos simpatizar oon
otros debemos haber sufrido nosotros
miamos " Nadie puede realizar el su
frimiento que trae un ataque de la gn
pe, solo uno que tenido eiDerienoia l
Probablemente no hay enferme
dad que cause tanta agonia mental v
i ü'Xsc. 6 aun oon tanto éxito desafio la
ayuda médica. Todo peligro de la gri
pe puede ser Impedido usando pronta
menta el Remedio de Chamberlain para
la tos Entre loo miles que han usado
pst,e remedio, no se reporta un aolo obbo
aonde haya resoltado pulmonía o qu
no haya recobrado.
De Tunta por tot os los botioaric.
Nlni-u- editor ha jamas agradado á
todos los qae leen cüs pmdaooiones.
El ótelo mismo no agradó á todos los
ángeles que moraban eu él Ahora vi-
ven en ua clima mes callente.
"DERRIBA LA COMEZON."
Poe de que no cure todas sus qnejai,
pero Bl cara una de Isa peores. Cura
onalqaier clase de i.omtzon que haya-- no
Importa cómo se llame, cuando la
sensaoion f s "oomezon" la derriba La
eicema y todas las demás son aliviadas
dn una ves y curadas con nna caja. Et
ta garantizada, y su nombre es la Gura
de Hunt.
L tue es al hombre pobre, no lo s
su huésped ahorrándole sa oomida,
Pan cuaiquii-- enfermeoad del cutis
urden os recomendar la Salvia de Cham
berlsii.. Alivia las comezones y esoozor
ínmedibtamente y pronto efectúa una
ouraoiui. Esta salvia et Invaluable
rambiet para 1st roaadarat de los t,
De venta por todot leí botioa-ríos- .
Onsailrt somot amables hacia el débil,
el Gran Et pirita bs tonrie.
NO'-A- BUESO"-ES- EL MEJOR.
Una caja di a Cura de Hunt es absolu-
tamente gara, itisada de curar cualquier
forma de enfs rmedad del cutis. Es par-
ticularmente .ioti va en aliviar pronta-
mente y curar permanentemente toda
forma de cesa toi oonreida. La ezce
tn r otras ant rmeda1w umllirai mn
aliviadas por aa a lioaoloa coradas por
Coando iteguí Ta" da otar .apwwe.st.iiMpity.WO'jJüíítVrU, (Jejrja jar Jmtstj m
HORAS DE LOS SERVICIOS EN EL
1NV1KH.M EN LA IliLKMA DE
NfúA. V I'K U -
Unan lo do quieren A cna,
y et fvu , uii t:o i
' - -i el 1 r i
ísro uu. l a v.. ' '.i t : t.
Toda la bue'.ls en camino dfl
t ínu al r. umo luar lo-:.- r
il uJc lian l io nn bou. jt ro de
kíz- - c iibín Us qce tu por l esniiSalí! i ! SB LIBROS Of.'O
' QUE TRATAN DE
TODAS LAS ENFERMEDADES PECULIARES DEL HOMBRE.
pro?0 3
Diríjase á DR. JOS. LISTER & CO.,
40. Dearborn St., Sp. A. 12 CHICAGO. ILL., U. S. A.
kTI.OJ l)H riRRO-i- 7
CA' I'll. D! J03 a
t b .u u mt
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,
í i.ii t
t fc r tin"!!!
sí l ) "V'.lit
r uU UKI íii-- líVI. IiO. :i lilt
ft, t ht ttiroc- -
f r' rt n r.j..irrtii ui
trl.--
.tu i .tv 4Q tt,tr (B
á fin.';: . li i y t tMt;i .lar.K virii p.nUn
(HiO ts rrt"fl i . m i'c dt uu m ii tíu
un ft i1 1 mi ttnfüíO r.nj I lo cotbpr!
tu rhijrro i' I 1 1 fcvrtt.o II jt
tí u oro f cm tin r.oj1 K U 11. H i' li ( ulrn Hast
Relej y íiím de Oro Gratis
T o Clirtí Ce Pianu de fuente.
l n m
.Ir KutMit t'r-,-iA?, Tark, ti. tit punto itt
U II .' t i'iiii..viu ion ílc itirta- -
f it ItMiiB it tint def t X i ; ir rti uu tKiiMi
uu limador. a yiu-ii- i
te Uoit.i qnlr jiui
v 1V ' .7
sat htTllM. l'illtl' y ib
I" iiu!sfitt ttnt)H Joyet;, Irfl!f" vltt Ifln'lá íjuttá il"i' t a DlHii;t'uuii.!(i; in b.
ta tu I ... pitr 1 " vrtt tvti K"'l" 'tt
f uiftti'W into Ion t utv'". eu t Hi.l
t if ni n. tul . i fu taiicr o unf - ruu-- j
tes J 1 !i.ll r.ü 'J'tv i (MI)! á usttni ul uu
ftt.u u f'l.uí ítr coiu lii ; ottñar, 6
T t'vut vn hi,;nr l'iUll.l fuente UsUfit le
rcitM. i r rl i4it t ottitfttulo, i rulf 4f re-
.;.. f.;tt (liftll'! Ik JitTjr' i KW
n K IM ui Hr Kt. mí K. HéiifiolubM
tu Relsi ?m lefia la Vííj, $5.95
Q I'll UrloJ IM IIAPAtMI KN
F Ki 14 'íl'li gtfttt'1o po H
el Uitüiuo píreo t lo y uo d
n reU'i ist t 'Ki i l A ffO, puromm in ft fkirrtu p)rijik tcJ(rtir Hpa. faltlo, car dacuiipria O" ti ta1, rtm Utiriuo'
ai ra' a W ó M coü uua
iU timA, "Auiiirtean,"
t. - , ' t nio Op J"? tifii ripltln. ptir.ii
Hi ''pift. rn t oinaiía MaruMi; tautatU
iiim ttt'Knfi, pa1 iii'.ti!, 6 ha(aU(V par cah.
llrr.ts, tfll!a,' ). rt i U. Lo nuniiamus pm
..ni)rt-"- i l o. i fcíijtt á u íaii.tna'Utt nlM.ltít T rnan.lt l ff gne f fl uuJtn
ts Jsir.á.s t ha ofrMM., itairii ftt atínute .11
itspri'HH 6 Wii'cntavtta y rl trnnnporttt. Vn
rMHi gran ti.n c4a rolo y at din,
re ma la ar;nulat con ta tniru, ounomiíau--l-
il tu rt t'tj , 'lan.oa una tntt pluma do fueutf
Ltropi, K'Mi n ya, un ra.U'ii tía oro y enn(.KA'n:i, á n hft Á eooaniiiUar a iiített rl pr-oU- )
trit.'P'Ttrt tiii uateíil temor; iuult'Uutnii te
'iho ticí'iuu. steu.t!u.n ri"J con iu uiajiilnií t'n r- -- iii4i Ki-nt- . claramente lo ijua !a
a. lítVS (thWKLHY CO., l'ept- Uü, lBí K
liftU'lulph bt I hWniii. Ul.
El Crees ta que feria on tontera
mia el catarme oon ana muohacha que
tea Inferior a ml eu inteligencia?
Ella Seria mí: que tontera; urianta
Imposibilidad.
EL PLACtH
de livir oonsitte en tener baeni salad.
Use la Ueibina y tendrá toneladas de
plaoer, no ncetita ettar triste, nervioso
y tener on mal sabor en la boca. Prue
ba nna butt 1.a do Ilerbina, oaraoion po-
sitiva para tdos los males del hilado.
E Iirrel, de Austin, Texa, escribe.
' Yo bd usado la llerbica por mas de un
ano, y la buho un buen rrgulador Yo
la reoooiiecdu gustoso ooujo una buena
medicina para ta dispepsia."
De Tenia en las boiioas, La Oruz Rojaj E. O. Murphuy.
''El caballo hambriento t oome ei
tiempo ue so guíete" üiue an refrán lu-
dio; lo cual quiero deoir que se gana
tiempo tenitudo un caballo gordo.
AKUOJA EL UOLUK.
Eres, lector, de ajuelii-squeelsiido- r
dei trabajo, "i sustento te ayaas a ga-
nar?
Ko oivides nunca que el llant'u Light-
ning Oil
Las fatigas ayuda y minora el afán.
Para aquellos que se abren paso por
tu propio trabajo, t curren accidentes
oon freouenola penosa. Las quemadas,
retadora, ooriadai y dislocaciones no
son zcra&as al nombre que lleva ca-
llos en las manos. Pura esus males no
existe oiejur remedio que el Aoeite Ke
Umpagoue üunC,
Son más escalos los hombres de buena
crianza que los peiris ue buena educa
olon.
UNA IsESuKa DE JAMAICA HA-ULi-
AL.TAHls.N rE Da,u
Vti CHAMtíKK-LAI-
PAHA LA IVá.
La Sra. Michael Hart, .esposa dtl su
perinieuüeute del sel vicio Carrero, de
JIiükbIiOu Jamaica, eu las laUs lualus
Uooiaeüiales, uid que por hlgnrius unos
ha osauo ti Ktineuio ue Chauibeiiaiu
para la tes croup y la tos terina y lo tía
bailado uiU y bemtioial. E.U le tieiie
confianza iiupiloita, y no le faltara ana
Iblella en bu cana.
De venta eu Kiüas las Boticas.
La frescura del corazón muere lo mis-
mo que la'fivgttiicia de las tlures.
LA GRIPPE Y PULMONIA.
Foley's, Honey and Tar cura la tos de
la gripe 6 impide la pulmonía. Rehuse
cualquiera menos el genuino eu el pa-
quete amarillo.
En la botica de O. G. Sohaefer.
f La oarne dura se puede haoer más
tierna poniéndola en agua de vinagre
por unos cuantos minutes antes de
UN REGALO DE $6.50 VIENE GRATIS.
I V P""NO M M 1 N XmJ 1 1 1 Cm II
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a a it j tiarfloi y I
,1 r f.jrr.! .i. Kiiihlunn todoa )
.f i .tu rlmj lf'.i I Kyif i s.,.i,laiwlan 4 mué
... . .t.M An 1.11 n tía 4H uu lili II
ii.r:on!rlvi V--f cnvrnt. al njindin lhirooon
I
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COORS LUMBER CO.
ÜE1 1 g CORREOPOR
I
r0C.,nW Pr:Wflof. CT. con- -
Hay algo malo en el padre de fami-
lia que duerme tarde la macana de Na-
vidad; cxcApcion: los que se ban des-
velado yendo a la misa del gallo
ENDOáADOAQUI.
Una prueba como esta deteria con-veno-
a cualquier olaladano
de Las Vtga?.
El endoram'f nto túblíco de nn ciuda-
dano local es la mayor prueba que se
puede produair. Ninguna mejor, ni más
fuerte puede ser obtenida. Cuando nn
hombre le adelanta y testifica & tus con-
ciudadanos, se dirijí A sus amigos y ve-
cinos, pueden estar ciertos que está
completamente convencido, 6 no lo ha-
ría. El decir uno su experiencia cuando
es para el bien público es ana aiclon
bondadosa que deberla ser apreciada.
La siguiente razón dada por una resi-
dente de Las Yegs afiade ano más, á
los maches casos endolados cqui, que
han publicándose sobre ' El o
Conquistador; Léalo."
La Srita. Margarita Ortiz, da la ave-
nida de I.as Vegas, N. M , dioe; Yo le i
primero de las Pildoras de Doan para
los Ríñones en na periódica español y
como sufría de dolor de espalda compré"
ana caja en la botica da Goodall. Me
aliviaron completamente y no kho sido
molestada mes. Yo recomiendo las
Pildoras de Doan á todo sufiieute de les
aifiones."
De venta por todos los boticarios. Pre-
cio 60. Foster-Milbur- n Co., Buffalo,
N. Y., Unióos agentes en los Estados
Unidos
Recuérdense del nombre Doan's
y no tomen otras.
Quien ha dominarlo el retente, tiene
ya oonquisiado el (aturo.
PELIGRO ü"k Un"rEhFUIO Y
COMO IMPEDIRLO.
Mr fatalidades tienen tu origen á re-
saltas de un resfrio que de ninguna otra
cansa Esta realidnd sola deberia hacer
mas cuidadosa A la gente puesto que no
hay ningún peligro de resfrio cnendo es
bien tratado en el prinoipio Por mu-ch- (
s aflea el Remedio de Chamberlain
para la tos ha sido oonocido oomo la
més pronta y eficaz medijina rara está
enfermedad. Obra sobre el plan de la
naturaleza, afloja la tes alivia los pul-
mones, abre las erosiones y ayuda a la
naturaleza A restaurar el sistema A ana
oondiclcn talndable.
De venta por todos los boticarios.
Loa piquetes de una !eogua melada
hieren per detrás.
cs vencido por el brazo poderoso
MEDICAL INSTITUTE
vuestros padecimientos! Obtened
seres vivientes civilizados!!
seguro!! Curación radical!!!
sus dolencias mediante nuestras
i
sus numerosas relaciones bancadas,
tiempo porque la salud i:s la
ALmo, la exepción. Si no tiene
"t;i. v de la salud", remítanos
MEDICAL i flSTITUTE,
HEW YORK, U. S.A.
ii AL MENUDEO Y
La. n.i. A t f t A. M , UnU u.-- t Do-
minios exceptaacn el Douiingo.
2 i.v Misa A las b;'i A. M. Sermon ea
Irg'és. Eeta misa (s para todos hts con-- !
gn pautes rT más especialmente para
tus niñis y Lii'.as le las iscuelas. Eu e- -:
ta mua rantar&n himnos las n tuntas
de la Pairo-iui- bj la nirrccloa de Lts
do I r. to.
oim Mi A Us 10 A. M. Sermon ta
ephbol I sla mica ts lu uiim parro
quial a íá cual t. .ios o, Le n abittur, quj
no teu dispt urndos
Rov. Pablo Oii.bf.:ito,
Oura-pArrtKn-
F" wrw I'd ra4 Cortadas
Dislocaciones,
Rildadurasj
Cíceras vieja?,
Hinchazones,
Cojera,
; RV t"1 i A Reumas, yl! I 1 1
. I I J Todas las
Lastimaduras
De Hombres y
tu Bestias úsese el
Minü CACTUS OIL,
DíiL PROF. IHiAÑT
El remfuüo magnetizado para sua-vii-.a- r
ó linar. I'osHívamente sanará
cualquier nortada de alambre de púas
si se esa de conformidad ecu las di
reoctoaes, y cura sin dejar clentrii.
Cura la morltia en las ovejas, el Te
xas itoh, la sarna, refia, matadas de
la silla y arneses, y deberla estar en
todas las rasas y caballeris.
Botellas do muestra. 15
Botellas de 20 onr.a 1.00
HoU's de medio galón 8.00
Rotes de na galón, 5.00
Bi sa botioario no lo puede lupllr,
nosotros le tumiuihtraremos EL
KING OAOTUS OIL franco de porte
al recibo del precio. Diríjanse A
Üluey & McDaid, Olhiton, Iowa.
I Ffiuím doHimPi do rocibirlo siJ I m ooutpkítuuujnto BfitiBÍftctono
l'ar Introducir prnuto nn"íro afectoi y
A MarohauH y A a: cu te nuevo
tia'Mi'iiilo tthl o'ttta tu paralelo, y laudo
el valor i!m Uillt-- tte puata eu vaHtmou preititos.
Vanarnos mi uouitire, illreoctoit y la M av. ton
le KipreM inaa ItimetUato, y mandareiiHta
HMtfl otmipíeto ata i faja ciiiarrot
iiuii, 1 tifioj ita ( a'tallero, de 14 tjntlaiM,
w ort ó tía ntt iHl aútMu, ileHonhtttrto
,ttiHti vu inn tmto vuartta tirm- -
po i tuno uno t jímhi llamón uu ovrlltltalo j
ín garantía non eaU reloj pr tjue si j
quichra lo cotnponttuoi iihr oe oomu o cain
titiuin uito ittiHffj atan tttiaoumpona, una C
df ua y un tUlti, da n tinllaun, huma-ia- u oro.
1 Tachón do Diamante Harriot, l i'rrndpdor i
u l n'hmi dn UiauiaiiLfl ltrrloa, 1 tar da
V aiiniwrititlas da curtió J puñoi, 1 par dat
huiitft Iftí n oro. y un bruin. f
Fnnirraluas. Tomo u un liernio.a caja cuhlurt j
nrluitti'o i bailan que es la mas rranoo V'ratur
tía otro modo ni uu centavo. Todo lo mío pe
lili isTO. Knt tvto OOU UQ f lol d wflof, dJ I
rll fKl nci uo uii'llirtu, íWv x oniinvi i
a urdan y 36 nntvoa además par naxr el puit
AL POR MAYOR.
repetimos: r.t mejor ju- -
a donde ir cuando nece- -
siteu cualquiera cosa en a $
1
línea de maderas es esta.
f
el materia! que necesite para stipnrso,
4' - f,í, -5, -5-
f.!alional sank"
1
VEÜAM.- -
Frank KrEisorR,
Vico PioHidente;
13. January, Cajero Asistente.
'54'!'t,
fe"
de la Plaza Nueya, situada
y Socorro, N. fl. I
Nuovo Moxico
GIOO.OOO
Sa pRRa Inter'4
R. D. Ratkolds, Cajero,
Uaxlet KTHtat o, Att
PARA ÍMI'KI-- l. l. iNA Mi- -
Olí A, VA'. UiAliHAlis
Para intrtM'.uoirla, maa.i:t m. a nn
qoete de 10 1i u ('1' 1 vat-i- r (! f .IKJ)
PILDORAS DK OUTTI.V H PARA LA
PIERNA NEGRA.
LA FAVORITA UV OANAI EK08 I I
calikokma"
unehtro foil io O trv 1) !e la Ti tna
Nt-cr- a y "Anih-ai- " tiRAIlS A ca ' un
ganadero que n mauiie l"S iioinim s
reocu.ne x;ii- s ae í' er.a.hirv -
resea. M osltol ao quit-r- e la ucun
mándenoa su nombre y ilire.'i ion en uua
tarjeta postal y en sulila le inaudar.
moa el folleto. Es moderno, valiiwo é
interesante. Al pedirlo mencione este
periódico. DirljmseA
Ihe Uuttier lAiPoratory,
8 6 ly. erkek-y- , CaL
Coa nn piá euel estribo
y otro en 1 a;re,
se de spide uu to'.dalo
de su comadre.
Es un equivoco csr uno ct4rtico
violento para abrir el ventre. Uu mu- -
vlmlento suave lcgrarA los nnsmes re
sultaoos sin caussr safrimienm ó seria
oonsecuencins mA-- i ta'de. Las Madru
gadoras de DeWitt son recomendada.
De venta en las boticas, La urax Kt- -
a y E, O. Murph. y.
Cállate, m ren mía,
cállate y lo t rgas pena,
que en siendo ) o coren' 1
ta serás la coronela
FUERA DE SI.
Personas que r.o siftu virdiuleranitEte
erfermas ton mochas vec(.i las que
estAn mAs neoeeitadas da cui
dado.
Lssperscnas n ie tftán mis f n nere
liad de simnstí y cúna lo mediool no
srn aquellas que estfiu verdaderamente
enfermas, ipero aquellns que te andan
arraptrando, no mfis "loera üe n
Ea nuevo rasos fura da diez rsta
condición es el resultado de un 1 stoma
go débil y cuando los Vki s digecti
vos son cnforzailos con Mi o ni 110 ha
brA enferme.tad, atarautamtento, cau
fa, dolor de cabfz, eta , v la eiil
anterior, fuerza, y los tepiritas felicts
prontamente volverán.
Wl-- 0 na no es si iamni8 un aifresuvo,
absolutamente enfuerza todos los 6rga
nes de la digestioi, rfstanra buen apeti
to, nervios fuertes y el poder do digerir
oualqaier comida que utjd tome.
Una Brande esn de alt o a ne ta mi
Has para el f s vendida por 50c
por E O. Murphey can una garantís
bsolata que el diucro sera tlevutiito 11
1 remedio no cm a. Usted no corre
ningún riesgo en enmurar MI o na
Aquel A quien l p au sus gastos de
Na idsd Indica q':e no estuvo pueido
l propio rspiritu.
mm 9 m
Todos saben lo que es la indigestión.
Hav machas olsBe do iodig'tin, pero
OHsi todos han paiieci io en a'gnn tiem- -
00 ú otro. V d. ssue ruáu cont( J"so es y
que ouaudo padeca dd ella darla cual
jcier cosa por ooiener auvio y curaoiuu,
Ijos fepsaneis .'nrn la 111 iigwui-ii-
haoen cesur el sufrimiento, y di
Hieren el aliment", restauran el ístóina
go y otros órgauo de U dlgesf.ou A uua
oondiciou saladabia. Los IVp-ario- ls sou
la curación id. al para la indigestion.
Vienen en bonitas cajts de metal, cou- -
venientes pura pji tars en el bolsillo.
Precio 2í ceutavos cuda nua caja
Oe venta en las bot;c.8--E- a Utdz Ke
.. . tv T TIja y inters urug uo. ur, j. 11
Uolvean Medióme uo. st. íouis, eo.
12-lr- fiin.
En ciertos casus un nombre puede
ser más grande qao la persona que lo
lleva.
E. C. DeWitt &Uo. do Cl.icígo, II'.
en cuyo laborat ino se prepara lu medí
una Kodol, nos asegura que este extra
irdinario digístante y correctivo para
1 estómago corjf. rma oon loa provistos
lela Ley Nacional sobre Alimentos y
Orcgas Libres, El Laboratorio Kodol
h grandísimo, p( ro si todos los que pa
Ihohu de lndigMhtion y entermo.iaües
leí estómngo pudieran Haber lss vil tu-
les de Kodol les sría linpos.bl A les
manufactureros dar abasto A los pedi
dos.
Kodol se venda por La Uraz Roja E.
O. Muihey.
Cuar.do nn hombre mtA mal fundado
en algo no pui de hacer fciuo una ro
ta coufesr qu eKtá ml fondado,
Kl mtl no so tuca tn Lien ror mtüio
le argumentes.
UYO.MEI CURA EL CATARRO.
No Cuesta nada si no Alivia cudido
Rajo (Jarantla.
No importa qui tun severo ó crónico
fa su catarro, iv u aiurprn-- tiene
anta íá en el pi '.er dn llyotue para ca
ar la eLfermedad, que 61 dará A utted
nuestra persi rsl garantía que el reme
dio no le oottará A usteJ solamente que
cure.
No se ectorpocí ti estómago con llyo
mol: simtilemeijte mnira tu sanativo
medicante, y torirs los gérnieti seián
matados, y la Irritada lueiuorsua ma
orea ahv ada y rurads.
Un eaulpo completo de Hvcmci enes
ta f 1, y El te nect sitan botelles r xtra de
Hyomel pueden i r con praaas por ouj,
haoindole el tratamiento más econó
mioo para el oat'-rro-. Reouerde que el
Hyomel no cuesta cada A 110 sefque cu
re, oomo es garantizado por E. j. Mor
phey
Un enero de zorríl'o es na preoio
muy alto para pagurlo al hombre que
te vende.
CURADO DE ENFERMEDAD
PULMONAR.
'Ya haoe aflos que tuve nn escape
üti milagroso del Uis," escribí C. O
Floyd, uno de Ion priucli a'es negocian
es de Keruiaw, a. O. barda re
dncldo en p 10 A i!35 librts, y tol oorm
antemnite de cía y noche. IVr lio
imnecíA tornar el Nuevo Üetoobilniien
to del Dr, Klrg, y lo contintó dorante
sois meses, cuan io mi enf rmdad a
los pulmones y tes desaparecieron xir
completo y volví A mi peto normal do
170 libras Mi lans de ptrioiiat son
coradas snuauueiito.
Oarsntlado en todas lasbctioas. 60 j
y fl CO. Boti-r.- de maestra gratii.
Es en verdad ol mejor hombro aquel
que no puede rec .rdar en un sol as at
tos buenas oe mu icnai.
LA CONSTIPACION CRONICA
CURADA.
Uno üue taire de orettipaolon cróni
oaestí eu peligro deor trair muchas
enfermedades serits. bl uriooLaxti
ve Fruit Svrup cera la cocitipacirti
crónica, syra ladigmí.icn y esúmu
el hígado é intestino. rdiiurando la ao
clon natural de estos órgano, v Ui míen
rn A tnmsrlrj hov V srt reHurarñ o mio
ra r)a uta y z. El Or a Ltxtle Frult
t'yruD ro cansa uaoceas ni torzón y es
muy agradable para tomarte lili- -
tensa imctuics.
Eali tilica dí O. 0. ,fca'.ier.
ESTA
SU HÍGADO?
le j- m:;Í t- '"ir 1 u :
i!e m l.í. ..'-)- , p-- e r i , c f,
su ! í; .!.- lo 1 ui ' YA
ni..'.M.í.o!
citlUe, p.ia'.o, K prnh.'--
111 il i!o et.'i!i..í;i c.-:- l i! r tu rl
mi.Miio, iküi.r cibea.
etc. El hígado eti cni-'i- i"ii
lo tiene á IM. ti I r.ena s.iUul,
purihi-.iiid- su b.in!e y digiik-nJ-
t-- alum-nto-
Su'otxiste una ciirife;-in.i,e.'it- a
y de cor.fiaiií. par.i el bi. ' y esa
es la pm-iói- i llamada
Thedfoní's
Black Draugíií.
Tor tr.As le 6o 11 "m cte tn.it.ivi-llcs- o
remedio vegetal lia o em-
pleado por miles ile f.miili.is, y ea
iictuahiH-nte- l.i nieilicin.i favoiiu
del mundo pura curar el hí:ado.
Actúa suavemente el hígado
y riñíUK-8- , y no iirita el itntie.
Cuta el estreñimiento, n'ivi.i la
cotige.stii'n v purifica el del
exceso de Li. is, nnntcnii ik'.o así
al cuerpo en sano estado.
Todas las boticas y comcrciuutes
lo venden á i.sc.
1 Pruébelo I
Si acao pieetts casarte,
bas?a la novia ni( rena ;
ponne de las peli rubi s
milagro sale ana bu- - na
Cuando el niñ etté con la Dentición
No falten en asar aquel remedio viejo
bien exiMTlmentado, Mks. Winslow's
SooTiUNO Syri'P para los uilios cuando
tes están saliendo los dientes, calma al
niCo, suaviza las encillas, quita todo do
lor, cura el cólioo gsopo y et el mejor
remedio para la diarrea. 3 oeutavos le
botella.
Es el Mejor de Todos.
Capltaces de guerra
sou ta dos lab; s.
y tus dientes en illa
son los sóida Uw,
CARIE K Al ION
Ciertamect qo bró ua agujero en ht
cantinas de kanat, peroil Jaratie ce
áramelo di Iltilard h 1 1
dos lis registros 01 mu ounuioa psr
nes y rfhfiii s, briiiiquitirt, i. Hu-- u y
toda eifmniedad de 1 s pulmoniM. i',
II Il rt-.n- de Kina, iscrib :
Nunca he ti&lia'ío turn inndu lúa qiie
curara uua t;.s tan pronto, como i
arebe do Caí amelo Uel.iallcid. Lo
nado por aflns "
De venta en la botica, La t.ruz Reja
El amor d-- 1 soldado
es de una hoia;
en tocando la marcha:
adiós, sefiora
QUE ES CATAURO?
Modo Simple paia Sobrellavar los Fell
gres de esta butirui nisd.
Tomar medicina para el ektómsgo cou
snerai-z- que cure el catarro de la ca
beza ó garganta (sind'ily mu chas ve
ees causa sorliis enfermedades do estó-
mago.
Hyomel, respirado por uu Inhalador
special qu 1 vb'tiB con cada equ o, en-
tra un aire odifl tanto y sanativo A toda
parte de la nariz y garginta, matando
todos los gérmenes catartales y alivian
do cualquier initacicn de la membrana
tiinnon
Un equipo completo no cresta mfis
que f l, botellas extra d lfTOinei, si
0 y E. (1 Murphey dará
nuestra personal garantía con cada pa
quete y el dinero serA devuelto si el
tratamiento uo cura. 1 u
Ay viudita, vianitii,
qr.ó bit a le parece el luto
nn pasaremos Ira dos
Dios perdoi e A los dif untos.
Ua hombre que tiene el tobillo dea- -
concoitado usnrA ana muleta. Defe
descaubo el tobillo y dejadlo qua 89 pon
gablm. Una mujer ó nu hombre que
tanga estropeado el istdaitgi nopcdift
uar muleta, pero (l estómago debe te
ner descanto do cualíjnier modo. Pue-
de deseaa'árst'le también tin bacerlo pu
tar hambre. El Kodol lo harA. El Eo- -
dol d(S-- pifia el trabsjo d dlgesticn
del ftíóraRgo candido y rerrige (1 Bpv-rst- o
digestivo. Kodol c i fi nna en le
do cou las regulíoir mi de la la ley te- -
bro Alimentos y Drrgns Pare.
De venta en las boticas, La Crol Roja
y & U. jHurpney
Tiempo Regular de los Trenes
I'ARA EL OK1ESTK.
No. 2 llega A a ;00 P.M. Sale A 2:25 P.M.
4 4:10 A M. 4:45 A.M
8 " 1:25 A.M. " 1:85 A.M..
10 "13:05 P.M. " 1:20 P.M.
PARA IX PONIENTE,
No. 1 " 1 M P. M. " 2 :00 P.M.
" 7 " 6:15 P. M. " B:40 P.M.
" 8 6:35 P. M. " 6:30 A.M
" " 6:00 P. M. " 6:20 P.M,
Rocky Mountain News
(Morninsr and Sunday)
The Denver Times
(Afternoon and Evening)
TUE WEEKLY NEWS
A3D
THE COLORADO WEEKLY TIMES
(cOMniNKO)
Ih Orent lti'prK-nlPitli- i N"Wpfi.iTí oí Itie
It... kf MmiMtulo litio mi TiTiil.irli-H- . All
Hid S'bui fror hi', IhB VVorM ll:ilillnll,
CarUiou. Cpi'.'inl Kinmrifi, K.to., fcic.
KUnstHU'TION UATKS:
THRNEW8 THKT1MKB
(Vr Murth I" 71 J'r Mrtiilh 1 5
I'pr Vfc . Vr - i n
K.in.lr uiiTfTpor jfr 1 M W lih (i.n.liiT
Wi-- "'! ' S, pur niontliInift'lo U "kly Tlnini H'Uh Hiin.ltf(coaibuilj PW jmr I M jt jusr J t!
T i .'Urtrni-
IRKMI'TUUI IVBIUIW'O 19.. liEffUI CÜIC
PKRW'JE
nfrirAsu ciCi.? Cuando esté
irritada é inquieto, no npnimeDteen
él usarnio rusljui r cosa que su vecino
le recomiende, i orapre un ihihmi vip
Wliite's Crt am ermiioge. la nieuimn
tu a nrixu'iila nr lai lou v toda
clase de de nin s Es sua-
ve en tu acc'.OD, levanta el ltema y en-inr- i
lis Ll&os tluuit )f. L Sra J
O Suiiih. de Tmpa, F'a., oribe: "Mi
niño estaba noo y eni ronzo, uo vku
retener su alimento y lloraba toda la no-ch-
Yo uté una botella de White's
Cream S ermifuge y en pocos días mi
nifio f staha liándose felixnieot y bien "
Ue venta en ia üuih-b- , ui viu hj.
C nsn lo la avaricia i oue A la hoai sitiad
en la alterLativa de n bar 6 perecer de
hambre, entono s la última esta juti-ticai- a
en rcbr A la trímera hasta con
las dos manca
PIRATANDO EL FOLEY'S HONEY
AND TA,
F.iUv t Cim... de Cliiosiro. oiicitiaron
la Mi- -l T Rrt-- nomo una curat'iun para
la garganta y pulmones, y A caua del
gran mCiito y popularidad del Foley's
Honey and Tar muchas Imitaciones son
al cennino. Eitas imita
clones sin valor tlentn nombres pared
dos. Cuídense oe enos geuuiuu i v
ley's Honey and Tar viene en un paque
te amarillo Pldsnlo T retiussn cuai
quíer sustituto. Es el mejor remedio
par toses y retfrios.
Eu la liotica de u. u. ssctiaeier.
Un buen croDÓaito de enmienda lie- -
va,m a mho ea nielor ana una carreta
da que se quiebran con facilidad.
El editor del Memphis, Tenn , Times,
escribe: 'En ml opiniou tolej s iiom--
and Tar es el mJor remedio para totee,
s y enfeimedadfs de los pul mo
nti. Y á mi conooimieut'i personal Fo
ley's Honey and Tar ha hecho muchas
curas permanentes que no nan siuo po- -
oo menus que maravillas.' no tomen
otra mas que la genuiaa en el paquete
amarillo. .
En la botica de O. G. Rchaefer.
Hay algo mas que el expendio da di-
nero, neoetario para hoer una verda-
dera Navidad la buena voluntad.
OOMO CURAR LOá SAUAMJiMiS.
P.ra cafar libra ria los SHbafiones."
etcnbe John Kemp, de East Otltñeld,
Me., "me aplico la Mivit ae Aruica ue
Uní-L-h- Tamhinn la hn usado cara la
nVma salada con resultados exceíent'S."
8a garantiza que ourara Us rosaduras
Hebrosas, úloeras. almorranas, quema
das, heridas, heladas y enfermedades
del cútiü
25o en todas las boticas.
mam
Hsy machas personas que en ta an
sledud de reoibir la ooroua, se olvidan
de llevar la cruz. No hay corona sd
cruz.
En tiempo do paz prepararse para la
euurra. es un anticuo y bbuiouiuu j
Lo mismo es de bueno el consejo cuando
deoimos 'eu tiempo de salud prepararse
oara la enfermedad, liay olertos reme
dios que uno deberla de mantener stem
nre en casa, do molo que ouamio se ne
cesitan ettén littas.
Las enfermedades y desarreglos del
hígado y de los nilones sou muy coma
ues; algunos no son serios pero lo pue
denser si se neeüeen: no ntelijan el
menor mal.
El Bálsamo del Dr, McLean para el
hígado y ríñones es la curación segura
Dará estos Oréanos, ii uu la DOteiia.
De venta en las notions ae xj utui
Rola y Winter Druir Co. Dr. H. J.
MoLean MedioineOo. bt. Lioais, Alo.
13 1ro8m.
Siempre el dolor persiste en su lucha
para ü( segurar el placer.
IMPORTANCIA DEL ESTOMAGO.
Como enfoizarlo A modo de que ebr
como debeiia.
Para gozar de salud y felicidad es ne
ce que el estómago y los órganos di
gefetivos dttan de ettar tufloiente
fuertfs para poder digerir la comida pro
mauitute. Si ton débiles é inactivos ei
cuerpo estará prontamente en uu estadi
de inanición.
Nada iguala A l is tablillas de MI ont
para el ehtómsgo A dar fuerza y tono t
tedo el sistema digestivo, use estere
medio por unes días y l.allsrá ti a petit.
agndo, la digestion buena, no te sentir
nauseo ó enfermo después de comer
no ptrderá el tut-ú- no tendrá nervio!
dea y les dolores de t spalda y de oabezs
que ton les directes resaltados ae un es
tómsgo üíbii, may pronto tersa reoo
crsrirs.
Pida AEG. Marphy qae le enseCe 1
garantía que se darA oon cada oaja de t
50 centavos, de Mi o Da. tu ti anteo re
medio en el que tiene euuuiente fe pars
garantizar. 12
Elbe u.hie fiLh nueia (1 BUO IlUeVi
para bac r rrpcitu de enmienda,
talla en fu i)rriósito.
Kípmii.im i.iu.iHniu ettar treniraili
nnra ra Rrciiieiiir-- ddh duihilu Huureve
nirle A uitrd ó A sos auimales.
El Aceite YoIchdico del Dr. J. II, Mo
Lean m nn remedio erenro: tiene ms
qae 50 sñes de txistencia, y deberla de
mnntemran f n nada mua llkto tiara US(
inmediato, peracertadas, quemadas,
msíulladnras. tlauetis de lu
seclof. dolorts reumítlocs y niuchd
otros males. Si utted no lo tiene en
naca, puede procuríselo de lu bctloas
La uroi ttoja y winters vng uo
Precio 25o, 50o y $1.00. y estar prepara
rf iriciite iiirucfl nntAs entonce
no tengan tiempo para obtenerlo.
Dr. J ti. Menean Medicine uo, m
Louis, Mo. íairoOm.
El que hm Dejado paia este ano !o que
pudoLrcer el IQatío ba perdido un
tietiro piericso: tero "üunca es tarde
el lli n rr mo el " Adelaite.
kEL PKOHO NUMERE.
Mr. Auguft Sierpe, el popnlar tuper
vítor de les rtbns, fn EnrtMad'eon I
dice : "I as Pildoras de Nueva Vida d
Dr. Klrg tiene n el propio nombre Obn d
cuín sgrsdable y le baotn a uo ieit r
mejor que c n rcalqcier otro j urgsnre
Se garantida que coran la biliotidad
o(ntlpacirn.
Ü'o, tu todas lis betion.
El hombre t ublioo eta sujeto A qo
le alumbre el farol púb'ico y debe aedar
derecho.
SABIO CONCEJO DESDE EL SUP.
"Deieo dar un c ejo calino A tque
llrs que ítfren d la rsl artilla y de lo
neones." dioe .1 U lila keetnip.
Eetk, Tenn. "He prebido bMlna
ment" nerto qnn Us An argos Eláotri
eos curaitn usItivtmíDte esta condi
clrn pirtrsa La primera botella me
dio grande alivio y después de hf.mt to
ruado uca cveitBS n ís, quedó cem
pietanutite curado; tan completamerit
que me es grato rtcctucúdsr tste reme
lio.'' ...... ,
tolo &'e, tn toCai Ui btilcat.
MADKRAB, PUERTAS, BASTIDORES, FERRETERIA,
DE EDIFICADORES, PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS.
Ek mos Ageníf.n do la Segadora "Champlou."
i . 1
DESAHUCIADOS ! ! í PARA QUE J hot garI NO LO t
! i OLVIDEN í
4.j. .l. !í Podemos darle clirouloa de todo
u4...4.:.44.......4'4'5 -
"Qen Miguel
ya i i i
JJll LAM
j AGUDOS,
(mn CRONICOS; CAPITAL PAGADO J100.000.00
BülíHANTiS 60,000,00
OFICIALES.
Da. J. M. Cu.ininham,
Presidente;
1). T. HorkiDB Cajero F.
t íirH' I'RRi Interés por los depósitos quo so hacen por largo tiempo"!
i
4. - : -
1 lie AKLAUH
Ka la Cantina mis popular
junto ai Banco de san au:uci. Eca mejores acores y ciga- -
coi io el monstruo de a kkfkrmkdad rroa se encuentran aquí.
de ,a ciexcia, armado del miíihcamiínto.
La ciencia medica está representada, en este caso, por el
DOCTOR COLLIN S
' Enfermos!! Poned término á
la salud á que tenéis derecho como
Escasa remuneración! Exito
1 RBOWHE HAHZAHABES Gil
r ti "
.5
Uxica institución en su clase que cuenta con especialistas
médicos para cada enfermedad.
Los enfermos que no puedan acudir ú nuestro Gabinete de Con
í) Comerciantes en Abarrotesí y toda Clase de
1 Implementos : de : Agricultura,
Damos particular atención á las censig- -
naciones y compra do Lana, etc., etc.
sultas, lograran la curación pe
POK ESCRITO.
t Dada la excelente organización de este Instituto Médico, se
oueden enviar las medicinas a cualquier pais del mundo, facili
tando, al propio tiempo, mediante
el pago de las mismas.
Consúltenos sin perdida es Las Vegas
vida: asi han hecho miles dk personas quk hoy nos deben su
bienestar.
' LOS RESULTADOS NO fc'E 1IARAN ESl'LItAU. (ULDAKEIS SATIS
i nr mnnn aninmFECHOS Y AüIíADEC'IDOH,La CURACION, es la regla; elVd. nuestro interesante lihho
unas estampillas de correo, sin cancelar, para el franqueo, y se lo
enviaremos á su nombre y dirección. Este libro de guan utilidad Las Vegas,por los sabios consejos que contiene, consta de 16 paginas, con mu-
chos gravados explicativos y laminas en colores muy interesantes Capítol Exletenítc,
8o TBoibRU Btimas sujetas & flrdaa
Bf.bra depHÍlca pirtiBuentn
Diríjase al
DR. E. G. HOLLIN S
140-AVs- s m Strssl, A, 13. Bm.tií, Vlcc-FíeíMeu- i,
Famuel E. Garcit, Lijo may ooeridoLOCALES.
S
La Unir.n Motea de Protección, de
Pueblo, IV.o'ado, tovo sa elección de
corf 1 ti iIh jxir el 1 lo
dos af.ns vi 111 leroa el Síb !o ú'timo,
ejs iTK-ud- á tes siguientes: Prtldni,(e,(' Ciiavts; Vice pre'dnnt, Santlngo
Mart'c-t- ; Procura tor, José N. !rl-ütz- ;
Sfcri tario, ("Andido Siura; Tei
rero. Martint z; Colector. Pe-
dro !'. jnvuliz! Mariscal, Juan Medma;
l'uerio f Juan Martinez, Pre
silent; lt guio C 'a. Vice
JiiMi Archuli ta. Abran Arguello, Fé-
lix Pai heco, tario; Dr Luke
99
Harina de Patente,
"Pioneer,
El Domingo pasado, á las de la
mañana, falleció en Pastara, 4 resol-
tas dn un ata jue repentino del estóma-
go, el bien conocido ciudadano, Don
L andró Aragón, i la edad de 68 afiot,
10 meses 7 4 diss. El cadáver fué
trasladado 4 La Liendre, legar de so
residenoia, donde se le dió sepultura,
ante una nomeroea concurrencia de pa-
rientes 7 amigos qne apreciaban macho
al finado. Lamentan su despedida, sa
viada, Dcfia Margarita Lopez, dot hi-
jos, Joan da Dios 7 Cresencio, dot nie-
tos, varios hermanos 7 un crecido nú
mero de parientes, 4 quienes haoemot
presente nuestra simpatía.
de Dun Pabino Garcia 7 de DoT.a Ma
ría Carkta (J. de Curcia, úL Cu,
1 ajó k la tatLba el ia 21 del pp.,
de la fatal pulmonía, i los 10 sDos,
i meses 7 l.i díw de sa edad. Ssmueli-l- o
era un nif.o de nn carácter ittico no-
ble, sobresaliendo en 1 el respeto 7 amor
hacia sus padres, 7 prometía para ellos
on porvenir lleno de dicha. Bus dignos
padres hicieron cuanto estovo en so
peder para salvar la vida de tan queri-
da prenda, habiendo empleado un má
dico desde el principio, pero todo fué
inútil. Quedan sumidos en acerbo do-
lor sus padres 7 cinco hermanitos, asi
como un crecido número de parientes.
con el grabado del Indio
50 libras por
$1.10Bacharach Bros.Frente al Ilotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.
La Sociedad Litersrla. de Chápenlo,
en sa junta tenida el día 3 dil pp.,
ft los t;r&:r:t(!S tLr'.s'.: s jr
el .fio entrant-- . Prfsl luite, P. Atk.'m-,r- ;
Vi e rri Audrt-- (! (.;
ver, t.no. I. lusn.o DorAn; Srr'UrioKfel (ir o ft o ; ("il'-ru- r y
Tesorero, Valentín Varci; Marural,
Kainrn Lacero; Procurador, M. 1'
El Lunes Tt nldt-r- c 11 la I,dna
de Peros so celebrará la union
matrimonial de la simpática Rfiouta
Uonrada Sera, hija de Din Tiburno
Sera 7 espoa. 00 n el Jóven Psntal- - ru
Archuleta, hijo de 1cn Fraucico
7 rspa. El fnlu evento rá
fcitxjado con una rewpciou en la c.i--
de los padres de l.i rovia 7 un baile.
Anticipamos á los futuros eoryogr.--
naehtra enhorabuena.
Un despacho fechado en El el
día ül de D.ciembre anuncia quo odio
de los acusados de incitar la revolución
contra el gobierno de Mé'xici, ia fun
ron aprehendidos en Ciudad Juar. z hace
algunas semanas, fueron puesto en li-
bertad por la corle federal de Clnhna-lin- a
habiendo si lo fallado sin culpa
después del Joioio (Jan-ta- to-
davía catorce individuos que no han si-
do juzgados. El despacho 110 da lus
nombres de los libertado.
Dofia lUmouoita Mares de lUca, viu-
da del finado Eugenio O. Paca, que
falleció en Santa Kcsi, el üia dos e
Noviembre, acaba de recibir de la l'ciou
Fraternal de América, la suma dn .'a
asegarauza de vida que tenia el tinado
en dicha asociación fraternal en la cual
era ella la bar eticara. Eugenio e: a
miembro de la logia de esta Plaza, y
ejercía el puesto de tesorero ál tiempo
de su defunción.
El dia 11 del corriente 9 verifícala en
la Capilla de La Cuenta, el enlace con-
yugal do la hermesa n'fionta, tirada
iuie llareta, hija de Don Jcné de la
Croz (larda y epoa, con el
jóven Pablo Chavez, hijo de Di 6 a Mu
nnellta U. de Chavez, ambas fumlüfis
pruminentes de aquella ooinuni lu í.
Después de la ceremouia religiosa se
dará la recepoion y baile de costuuihre
en honor de los contrayentes. La Vez
anticipa sus felicitaciones,
A les fú aCos de edad, y oomo mult-
ado de una grave enfermudad, bnjó al
sepulcro ni día '0 del pp. en su residen-
cia de Los Alamos, el honesto ciudada-
no, Sr. Felipe Trujillo. Sus rentes mor-
tales fueron sepultados el dia Jl en el
campo Santo del Sagrado Corazón. La-
mentan sa triste despedida, au viuda, Do
fia Julianita Sandoval y los siguientes
hijos é hijas; Mauiiolita, Maciovía,
Mercedes, Florentina y Juan, ani como
varios nietos y un crecido número de
parientes, (j. E. P. D.
Be dio qne el Lin 1 venidero se rea
nirftu en Snuta Fe algunos de los s Dores
que foeron encogidos en la última el--
clon oomo miembros de la o invención
constitucional. Como ya se ha di-il- i .
nadie tiene inconveuteute en que e
SI Vd. TIENE FRUÍA QUE VENDER
O si desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir a la
Tienda de
lí Mm intima
A
IKE DAVIS.
La Tienda p Siempre esta Ocupada. é'"TT'cnemos el mas crandfi snrhirlnílft Vinns v fnrln X Sf"f
IDO TSSÜdcd Rif.os dí6i !3
calzón ratón & fl 60 l'.aeua calidad de
Roiutro iIrcLt.Io Co.
Xo olviden qne esta noche se
el grsji baile de caretas par bsuelieio
de la baud Mayflower, el coa! promete
eitax muy dirertido.
Si desean sentirse inertes, tener bnen
apetito 7 digtstion. dormir titea y dis-frut-
de la vida, own lo. Amargos de
Itardock, el gran túnico y edificador dol
sistema.
75 rnstldo de hombre bnenci s
de lana á 6.00 eeoridoi todoe tatuaBcs.
Departamento de roca.
Homero Mercantile Oo.
Un hígado pereroso guia i la dispep-
sia y constipación crónica, debilita todo
el interna. Loe Dean's Kp(rult-- ',c.
la caja) corrigen el hilado, dan tono al
estómago, curan la oouatipacion.
Nuestro surtido de efectos de invierno
lo hemes recibido 7 está en eiibioion.
Vícite na estros diferentes dei ariauicn
los.
Romero Mercantile Oo.
Cara el croop del bebé, las cortadas
7 lastimaduras diarias de Tomasito, el
dolor de garganta de la nianiA, las do-
lencias de la abuelita El A otile Eléc-
trico del Dr. Thomas el gran remedio
del hogar.
El hogar de Don- - O bino Homero es
ta de plácemes por el arribo del tercer
heredero que, como regalo de navidad,
le presento sa espnss, Dora Sarita l'ol-loc-
el día 25 de Diciembre. Msinft 7
bebe gozan de buena salad.
Cura ilo rSnuta Margarita jnrH el do
lor de ciilM-zn- , una eunu ion xlorot-- y
segura tmra toda clase do dolores de cu
lieza. l'retrio, '5c Bolo so vende r la
lied Cross Drug Co., esquina do lu Culle
del Puente 7 ltt 1'luzn, Ltts Yegua, N. M
El Sr. Ricardo Carrillo, de Kl Porve
nir, regocija el regalo de A Co Nuevo
qne le presento tu esposa, Dofia Dolorl
tas UitUegoi, consistente de un hermo
so heredero, une nació el día J de este
mes.
Foley's Honey and Tar cura los casos
m&s obstinados de toses y deseoba el
frío del sistema, siendo un laxativo sua
Te. Está garantizado. El genuino vie
ne en nn paquete amarillo.
En la botica de U, U. Schaefer.
La señorita Ida Eggert sacó el premio
de 1 Sooiedad Literaria en el norteo
de compadres, en el baile déla Sociedad
El baile fue nno de los más bonitos que
ha tenido esa sinipstioa crirauizaciun
habiendo oonourrtüo lo más granado de
la sooiedad fgueese.
El mejor remedio tuirn todn clan de
rasaduras en los ojos ee la Pomada de
Rosa lilanca y el Coloreo do Komis Ulan-ca- s
ara los Ojos. De venta jor la Red
Cross L'rug Co., es'iuina do lu Calle del
Puente y la Plaza, Las Vegas, JS. M
Ednardo Franoiaoo, precioso inflo, de
Don Edaarüo Raoa 7 toposa, txteudió
sus alas tie ángel para auuieutar el coro
celestial el Juts vs de et a semana, tras
de ana oorta ouiuriueuail de pulmonía.
Contaba el parvolito lo meses ue edad,
y era el encanto de sus padres 7 abue
los.
Aquella comezón I comezón! oomezonl
Aquel rascar! rascar! ranear I Cuanto
más UHted se rano tanto nut es la cu
rueion. Pruébese el UuHütiuto Uo Doau
Cara las almorranas, la eo.duia 7 come- -
eones del onus. Toaos los boticarios lo
venden.
A ;)01 00, asceudió el total del Lene
(loto de las raninas ferias Católicas
flHnnn de mmr toiloi Ioh urhIii. Km
te niñero v el üu la rifa de la cuna mu A
asado bajo la üireooiou de la Sooieuau
aellas rerias en recomponer el teouo
de la Iglesia Parroquial, tan prutito 00
mo se baja hecho el sorteo a la rita
qne será algún día autos de la ouares
nía.
A man de ctres acontecimientos quo
enlazaron al año nuevo con el viejo, tu-
vimos ana anunciante nevada que 00
uienzó al anoulieotr del üia 31, ouim
cuando hasta la madrugada del día pn
mero. La nieve cubrió toda la sección
montados del Territorio. Acompafia- -
do de la nieve viuo un viento fuette que
la arrolló, lo cual promete una bueua
abundancia de agua en las corrientes
que uaoeu de las sierras.
Aunque no creemos que tau ínonu
mental absuido oomo la preteuuioa di
vision del condado ue Sau Miguel, tme
da enoontrar soporte en la legislatura,
sin embargo, oomo es bueno estar siem-
pre prepttados para lo que pueda so
Dreveulr, recoii.".;dt..moj a los reolden
tes del oondadoque tirmeu las peticiones
qne serán encaladas próximamente en
el condado protastaudo ooutra la divi-
sión,
Para una fecha próxima te anuncia
el enlaoe oonyugal de la virtuosa se-
ñorita lela Salazar, hija de Don Va-
lentín Balazar 7 espoaa, con el jóven
Pedro de Herrera, hijo del respetable
caballero, Don Di-g- ue Herrera, am-
bas familias residentes del Uafion de
Manoelitas. La ceremonia rollólos se
venfioará en la Iglesia Parroquial de
Bapeiló y en seguida se dar una recep
oion 7 por la noche un baile en honor
de los oontraj entes. Felicidad sin
á los futuros esposos.
Tenemos un m Surtido
Tales como,
is clase de Licores. Nosotros compramos direc-tamen- te
del manufacturero. En esta edad de
aguda competición comprendemos que Vds.
están intitulados a recibir el valor de su dinero.
Porque han de pagar su dinero por licores inferió--
res cuando
,
tienen
i
nuestra
.
fiel garantía, que todo lo --i,-
.
"7T AS VEGAS. N .
hub uusuuus vtjuuemus es
Nuestros Amigos: i
una vez siempre serán
& Roberts Go.
1 4 4f4H-H'4-H'-
ABSOLUTAMENTE PUR0.1
Personales.
I), n (ir!( l; lo tiolisr l partió pata
Fruitland el Lunes pst-aio- .
Den Juan Ort ga, dn La Manga, es-
tuvo ( a la cíu-la- el Vi rus.
El Mu'ici l'S vinit' nuestra reürccion
Don Abran .Suao, de Rociada.
Ayer i ititó nuestra despecho l S'üor
Ricardo Carriüo. do El Porvenir.
Don Jok? (,'b"i.é, d;i (ua lalopita, se
hallaa t u la ciudad el Mlérooles.
El Jueves se dejó ver cu a ciudad
Di u Eduardo Martínez, do Actonchl
co.
El Lnm-- paó jor esta de viaje para
Sauto Fe, el lluu. Ratael Romero, de
al oí a.
Don Pablo de Herrera, del Caflon de
Manut litas, nos hiz-- j una coita visita el
Lunes,
Los Sonoras Enrique Mares y üahilio(riego, Ui gsron á tsta procedei.Us de
i'uertocito el Ujiiii'jgo, rtgrejaudo el
Marti s.
El lion. O. A. Larrazolo, pr.rtió para
Clayt.'iti ti Jueves, con neocios de sa
profesión.
Don Leandro Villi.nuf va, do San MI
puel, mshii'o nía igradablo visita el
mioroolea
El jóvon Eugenio Mciisimer, paHÓ
ios oías no 11 wt en tta valíanlo A su
ruaiuá y hermanos.
El Miércoles se hallaba on la ciudad
nm-ttr- buen unigo, Don Sacramentolsc, do yiionnisk' r.
El Joevis vintaronjnuistrn denpacho,
011 ri. g c:oi, los señorea C iyetauo
Pablo Ciiayt z, de La Cuesta
El SAIado pasado tuvinus el gusto do
ver 011 nuestro uespviiio a Don Saturn!
no i'inar 1, del condado do Union.
Ayer partió de regreso Dará Cisaus
Don ÜAstulo Silva, di pasar los
uias de iiKxta con tu familia en eta
Los señores A nlonto Val lez y Fetro
ndo hanuova!, de Las Manuolitas, tran
tiogooljs en la oiui ! el Lunes
Dofia Keveilana E dn Ualletros. ríe
Han José, vifeiió A sn papA el Cspltan
bsquinei, cu esta a mediados do la se
mana.
El llonnrabln Martinez, d
lilaclt Liik -- s. trauó en la oiu
dud A pi inriiiioo dn ln sumaua 7 do psso
UOh Visito.
Di)Pa Adulíta R. do Romero, do Santa
fe, pesó los día d" tienta en oompanl
do sus padres, Dou Eugeuio Ruduljdi
cspcsi, en puta
Frank A Manzanares, ,Tr, nnlen h
omprendldo graudi a negocios eu Sunny
sido, o ib jó ver en la cimial & pnnci
lies (e m semana.
Don Nicssio Ü. de Paca rfirrcsó d
Ssnt Roa el Miércoles, adunde fué
con objeto de entregar n ku snesor el
pu- sto ile Jui z do Pruebas del caudado
de Uaadalnp'i.
El Miércoles partieron Je rtigreso pa
ra (íhavez. Din JorgWivz ya espo-
sa, I)ofa Msníta, rtenoues de atender i
los f am rales dn la finada Dofi Valeria
L. do Romero
iNuistro rxoelonte amigo, Don Mil
nor Uuduliih. yuneriteudento iln Ks
cuelas del condado do (Jaay, atendió A
1a reunión ao m aunoiacíou de educado-
res, regresando el Síbado para el lugar
ue su rchidencta.
Ll inbgro jóvnn Carlos Tramblev
qui por iniielios nfios eetnvo empleado
en la ferretería do Don Luis Lfold, ha
resignado, cen objeto de aceptar otra
pusiuiuu eu ra i aso, rex'is.
liona noiontas 8 d. üoa, esposa de
DonTiinilad O. dt lUos, regrosó de
L,os Angeles, Catiroruia, el Jueves, don
de estuvo visit indo A su entieso y her
mano quo están empleados en aquella
t iu IV 1.
CUANDO Vr.NC.AN
A l.A PLAZA
Ml Vil II lí 1I liill'lii'l fll
ile Tutu Hlauvell, No.
. 4, ÓHo.í Avenida del f,
Toi-M- i r i . f r e n t e u
Hotel CmdüiVdll, don
puertiia anllui ile la
Ciiiitinii, Annex. Ms
la única pehiitieriii
donde se Imilla Espu-
rio!, y donde ue le
iza ti nto cortes
mm
lí M-
JL
II Pinero Siempre esu Seguro
Cuando es depositado en los Cofros de
Du Kanc-- do Ahorros, sequío 7 diguo de
oonenuza. ías mroisionei podran
en sa valor, pero una cuenta en
un baíleoslo ahorro crece por si sola.
LA PLAZA TRUST &SAYINC4 BANK
es una tiiHtituoiuu bauoaria bteu estable-
cida 7 diiia de toda oonflanza. Todos
sus deposltadores etftn bien protegidos
7 el elemento da riesgo no exista. Prin
olpiad cna cuenta con nosotros 7 dejad
qne el rédito empleao á acumularse de.
le luego.
la Píáza Trast nd Sdvifiís Bink.
Nosotros no vendemos sino Licores y por tanto
compramos en grandes cantidades. Tenemos 27
años de experiencia. Macednos una visita. Sabe- -
C. V. HEDOECOCK
ZAPATERIA DEL SENTIDO COMUN"
Tiene en surtido el CALZADO que es adaptable á la FAMI-
LIA ya sean del RANCHO 6 de la PLAZA.
Los precios son los más baratos.
llágasenos1 una visita é inspec
ciónese nuestro surtido
mus oien que si compran
uutmros marenantes.
Raywoood í Calle Douglas, No. 614
4
LAAAstAsisLsiAAsIsA JiAiti AA AAA il AsfcsistLa mas grande Casa de Licores de Nuevo
Lado poniente del puente, Las Vegas, N. M.
junten y se diviertan todo lo qne qui
ran, siempre que paguen su propios
gastos 7 no vavsn A pur merced A
legislatura. Ciertamente, bajo el punto
de vista pnbllco la) conveno.ou no 111
nt autorizada 111 es necesaria 7 por lo
tanto no deben eiperfcr quo el pueblo
paguo por ius pasatiempos.
En a contesta oralórica territorial
tenida en esta ciudad la semana 1 asa lu
en la cual compitieron alumnos
atumnas de las t acucias pábilos did
Territorio y de lss ciudades, sacaron
la palma Ü rover C. Kmiuoiig do
nulveretdad do Allm iuerque, en la
competición de las 1 sem la Territoria
les y Lawrence Clark, de 1 Esencia
Publica de East Las Vegcp, en la com
petición de las ciudndes. Emmons
nreneutó el tema "La integridad Poli
tica" 7 Olaik, "El Poder del Dinero."
Los Argumentos estuvieron msgnttlcoi,
tanto bsjo el puuto de vista du lógica
como en la gracia 7 ratnralldad de 1 a
oradores.
Cerca de Lake Arthur, ou la vecindad
de Roswoll, ocurrió en diss pasados cu
fenómeno que está llamando murtio la
atención, el cual consisto en la apari
oion de una gran laguna que mido oomo
300 pies en circunferencia. La profun
didad no ha sido encontrada, pues aun-
que se probó con una cuerda de li!t) pioV
no se encontró el fotido El Inpur era
antes nn plano perfecto y no habla mu
gan indicio de agua El agua llega (i
tres piés de la super ticie, lo cual indica
que ese era el espesor do la capa de tie
rra que estaba cubriendo la laguna
Ksts fenómenos se hablan ya rotado
oou alguna frecuencia en la vecindad de
Santa Rosa, pero nunca tau al rar como
Lske Arthur.
A la edad dfl oO afiis, fallco'ó en fu
residencia de Rociada el dia 21 de Di
ciembre el bien conocido y houra lo oiu
dadano, Don Teófilo Saazi, victima de
ana oomplioacion de enfermedades pro-
venidas de nn golpi qne recibió do uu
caballo hace algunos süos. Le sobre
viven y lamentan con amvgnra su e
parado Irreparable su viuda, Dofia
María Rila A. de Suszo, una hijn adop-
tiva, líeriberta Gonzalos, sus hermanos,
Piedad y Abraa Sunzo, a-- como tata-lie- u
un crecido nilmero de pirlente,
Las exequias fúueb'es sa celebraron ti
día i'il, auto numeres concnrrennia de
dolientes y amigos y 1111 restos morta-
les fueron depositados eu el ceuienteiio
privado de la familia Suao. Paz A
sos restos y consuelo A sus apesarados
dec tos.
de Reméis Mexicanos
'
unas, ureenciay,
Sucesor de Essinger & Juddell.
...
El EXPENDIO DEL PUEBLO PARA LICORES.
. .
La casa de Licores de familia más grande y completa de
Nuevo México.
La Zapatería de la
SPORLEDER SHOE CO., Plaza Nueva,
Su calzado en calidad es in-
mejorable, sus Precios mó-
dicos. Hágannos una visita.
f Si usted quiere obtener vinos buenos, licores y cerveza á
S precios justos. Háganos una visita y lo trataremos bien.
i TELEFONO, LAS VEGAfl, NO. 36.
y Prospero
i
Feliz
na1OSHA. PASOTE, TECOMACA,CORAL PREPARDDO.
Maiidaremos cualquier cantidad que se
desee por correo al lugar que e quiera.
ri:d cross nuro co.
DOTICA Dt LA CRLZ ROJA.
Inquina de la Plaza y Calle del Puente.
o..- -
S...
M
as- .-
e
.
o
Para Todos.
Extendemos nuestro agradecimiento a aquellos que
tan liberalmentc nos han patrocinado durante el pasado,
y les aseguramos cordial bienvenida en el futuro.I GRAN VENTA IX2
te
S)
V
E. ROSENWALD HIJOi PARTE DE DISCUENTO. sijss se
liDieiia Hispano Americana
"
DE LAS VEO A o
Ataba ilc recibir un comple-
to suitido de labros en V.v
ol s, Uistotiaf, IV-lis- ,
Libras tic la, ct
I" 'Ui CU. pi llltlld i
tonar cualquier ludido gue s
loshaa con puntualidad.
Pidan listas de les libros qut
tenemos en mano.
Lttírer id fibpanoncrIcanr
Ie Las V X
'.ocal de !a Estsf.'ti,('l'e del l,ii'iit'
LA PLAZsass Ropa de hombre y de muchacho, vestidos y sobre- -todos de los últimos estilos, El más grande ba ra- - Jtillo que se ha visto en la Plaza de Las Vccaa.
íi entau a vernos y se descnt;afiar.irj.
. LA CASA GRANDE DE ROPA. Z:
BOSTON C10THI0 HOlSf, Í
g M. ORttNBíROHi, Prop. lililí
